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Dé mes a mes. — El carácter aragonés, Pedro de la Fuente. 
Las "cuatro barras de sangre" de Aragón, en el escudo de 
armas del reino de Hungría, F . Oliver Brachfeld. — Impre-
siones sobre Barbastro, Hermanos Albareda. — La Ciudad 
Universitaria de Aragón, M . Monserrat Gamiz. — La Vir-
gen del Pilar es la Reina de la Hispanidad. — Notas de 
arte, "Zeuxis" y Hermanos Albareda. —Escuela de Apren-
dices y de perfeccionamientó profesional, iV. — Alberto Ga-
sanal Shakery. -— Iniciatiya del Caudillo: La canalización 
del Ebro, Emilio Alfaro. — E l traslado a Poblet de los res-
tos de los Reyes de Aragón. — Memoria del S. I. P. A. del 
ano 1942. — Bibliografía. 
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D E M E S A M E S 
H A comenzado el a ñ o en Zaragoza bajo ©i signo de una gran ac t iv idad en todos los ó r d e n e s , que 
pone de manifiesto la v i t a l idad y las grandes posibil i-
dades de engrandecimiento que posee nuestra ciudad 
y el celo con que desemipeñan sus cargos autoridades 
y j e r a r q u í a s . 
Como los estrechos l imi tes del espacio de que dis-
ponemos no permi ten una mayor e n u n c i a c i ó n , recoge 
mos a manera de í n d i c e los acontecimientos p r inc i -
pales que se h a n sucedido durante estos dos meses en 
la vida zaragozana. 
L a c o n t i n u a c i ó n de los edificios que const i tuyen la 
Ciudad Univers i ta r ia va a recibir u n impulso notable, 
gracias a l apoyo e c o n ó m i c o que presta el Estado' y a la 
ac t iv idad desplegada por el Patronato que preside el 
Rector de la Universidad. 
Relacionado con esta i n s t i t u c i ó n e s t á el proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo Hospi ta l provincia l , aspira-
c ión an t igua que ahora va a convertirse en real idad 
por el e m p e ñ o decidido del presidente de la Dipu ta -
c ión don Eduardo Baeza, a quien secundan con loable 
entusiasmo las d e m á s autoridades y j e r a r q u í a s zara-
gozanas. 
L a u r b a n i z a c i ó n y ensanche adquiere u n g ran des-
arrol lo, porque nuestro Ayun tamien to y con él a la ca-
beza el activo alcalde s e ñ o r Caballero, se proponen 
dejar resuelta c u e s t i ó n t a n impor t an te que afecta a l 
porvenir de la ciudad. Con él guarda t a m b i é n rela-
c ión el proyecto ya aprobado por la Di recc ión general 
de Obras P ú b l i c a s , del enlace de las carreteras que 
afluyen a Zaragoza, merced a las activas gestiones de 
nuestro alcalde. 
T a m b i é n la C á m a r a de Comercio se ha mostrado 
act iva para obtener l a a p r o b a c i ó n de la I I I Feria Na-
c iona l de Muestras, que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o mes de 
octubre, con nuevos alicientes y posibilidades. 
E n el orden cu l tu ra l nos calbe la sa t i s f acc ión de re-
gistrar l a c o n s t i t u c i ó n en Zaragoza de una D e l e g a c i ó n 
del Consejo Superior de Investigaciones Cien t í f i cas , 
que s e r á presidida por el Rector de l a Universidad y 
los trabajos para la c r e a c i ó n de una en t idad c u l t u r a l 
que se t i t u l a r á "Fernando el C a t ó l i c o " y que a b a r c a r á 
tres seminarios de estudios: " E c o n o m í a ag r í co l a " , " L i -
te ra tura y F i lo log ía aragonesas" y "Ar te a r a g o n é s " . L a 
c r e a c i ó n de este I n s t i t u t o es asunto que se l l e v a r á a la 
ponencia correspondiente, con toda urgencia, y que 
funcionairá siempre de acuerdo con la D e l eg ac i ó n en 
Zaragoza del Consejo Superior de Investigaciones 
Cient í f icas . 
Otro acontecimiento grato para Zaragoza y para 
A r a g ó n ha sido la vis i ta efectuada en los primeros 
d í a s de febrero por el min i s t ro de Obras P ú b l i c a s , se-
ñ o r P e ñ a Boeuf, quien en c o m p a ñ í a de su esposa vino 
a cumpl i r el voto de postrarse a los pies de la Virgen 
del Pi lar . 
D e s p u é s de cumpl i r t a n piadoso deseo, el min i s t ro 
ce leb ró interesantes conferencias con las autoridades 
locales y con los ingenieros jefes de Obras P ú b l i c a s 
y de la C o n f e d e r a c i ó n del Ebro, t r a tando de l a reso-
luc ión de diferentes asuntos relacionados con otoras de 
su departamento, que afectan grandemente para el 
porvenir de Zaragoza y de la r eg ión y que se espera 
que m u y en breve sean real idad, a juzgar por el in te-
r é s que el s e ñ o r P e ñ a Boeuf viene demostrando por 
servir las aspiraciones de A r a g ó n . 
Esto, aparte de otras actividades que vienen des-
a r r o l l á n d o s e por diversos centros culturales y a r t í s t i -
cos y todas ellas nos piroporcionan l a s a t i s f acc ión de 
poder considerar como fecundos y satisfactorios para 
los intereses morales y materiales de Zaragoza, los dos 
primeros meses del presente año . 
K^axáctet 
de u n a C^on^etenciu 
TAREA difícil es reducir a los l imi tes de una confe-rencia, estudio t a n vasto como el del c a r á c t e r 
a r a g o n é s , mater ia bastante para varios libros, y to -
d a v í a lo es m á s resumir en pocas cuar t i l las lo que 
se d i jo ; pero es deseo del señor director de la revista 
ARAGÓN y hay que in ten ta r lo , aun sin esperanzas de 
éx i to . 
E l estudio del c a r á c t e r tiene u t i l idad , porque siendo 
el c a r á c t e r vo lun tad y r a z ó n unidas como cen-
t ro de act ividad, manera propia, peculiar de pensar, 
querer y obrar, obedeciendo a fuerzas diversas, la he 
rencia, el h á b i t o , la e d u c a c i ó n , el e s p í r i t u de imi t a -
ción, las l lamadas atracciones p s í q u i c a s y otras, estu-
diar la influencia de todas esas fuerzas en la forma-
ción del c a r á c t e r es ú t i l í s imo , no solamente para des-
t i n a r cada hombre a lo en que m á s ú t i l m e n t e pueda 
ser aprovechado, sino para la f o r m a c i ó n de buenos 
ciudadanos, conservando lo bueno del c a r á c t e r , m o l -
d e á n d o l o y ext i rpando lo pernicioso. 
Contra la op in ión de algunos que creen en el ca-
r á c t e r propio de los individuos y no de los pueblos, 
é s tos t ienen su c a r á c t e r determinado que los separa y 
diferencia de otros: A r a g ó n tiene u n c a r á c t e r pro-
pio, con a n a l o g í a s y diferencias con el de otras re-
giones e s p a ñ o l a s , mas é s t a s , no t a n hondas que le 
haya llevado nunca a s o ñ a r con separatismos; en A r a -
gón no puede darse esa c i zaña . 
E l c a r á c t e r a r a g o n é s es debido a las condiciones 
dfel suelo y a las circunstancias que en el nacimiento 
del Reino sucedieron. Nació A r a g ó n en suelo pobre y 
entre continuo bata l lar y, en consecuencia, los ara-
goneses tuvieron c a r á c t e r austero, con la leal tad que 
el c o m ú n enemigo engendra, celosos de su indepen-
dencia, no en el l imi t ado sentido t e r r i t o r i a l , sino con 
independencia ideológica que le llevó a rechazar lo ex-
t r a ñ o , lanzando m á x i m a s de fiera independencia j u -
r í d i c a como la de la Observancia X I I de Jure D o t i u m : 
"por costumbre no tenemos en A r a g ó n pa t r i a potes-
tad" , no t e n i é n d o l a en efecto a l estilo romano, pero 
sí a l modo de la f a m i l i a crist iana, y no le impide acep-
tar, t ransformando lo bueno de otros pueblos, orga-
nizando sus insti tuciones dó t a l e s , crist ianizando la 
dote g e r m á n i c a . 
P r e d o m i n ó siempre en A r a g ó n el e s p í r i t u filosófico 
y c r í t i co , y por ello hay en A r a g ó n m á s filósofos, h is-
toriadores y jurisconsultos que artistas, aun cuando 
tengamos algunos de g ran v a l í a ; en nuestra r e g i ó n se 
desa r ro l l ó como en n inguna la s á t i r a , d i s t in ta de la 
maledicencia, porque é s t a hiere, mort i f ica y no en -
mienda; aq u é l l a a lo sumo molesta u n poco, pero corr i-
ge. Tenemos el b i lb i l i t ano Marc ia l , a quien ahora L ó -
pez Landa nos va a presentar casi como u n Santo 
Padre y lo c r e í a m o s m u y otra cosa; tenemos a Gra-
c i á n , cuyo mejor elogio se ha dicho ahora a l preco-
nizar en u n a r t í c u l o publicado en el p e r i ó d i c o E l Espa-
ñ o l que l a nueva j u v e n t u d debe releer " E l H é r o e " y "E l 
Discreto", aun cuando no estemos conformes con todo 
lo dicho por O r a c i á n , ya que de las mujeres habla 
siempre m a l y podemos pasar por aqufello de que 
" m á s d a ñ o te h a r á una mujer que te siga que u n hom- -
bre que te persiga"; pero no es justo al decir "que las 
mujeres hermosas son diablos con cara de á n g e l , y 
las feas, demonios con cara de mujer" ; no es cierto, 
hay m á s hombres malos que mujeres malas, y é s t a s 
lo son casi siempre por culpa de los hombres, cuyo 
deber es buscarse mujeres buenas para que, como va-
cuna, preservarse de las malas, unirse a las buenas 
como Dios manda y llegar a las bodas de oro sin nota 
desfavorable en la hoja de servicios. 
Hasta en el canto popular, en la copla, de la jo ta , 
se nota el e s p í r i t u filosófico y c r í t i co ; l a copla ara-
gonesa es fina, delicada, intencionada, no grosera y 
zafia como la hacen los malos copleros. 
No es la copla aragonesa 
Chocarrera, n i indecente. 
La buena copla es de estilo 
Celorrio y Paco Lafuente. 
Sabe la copla aragonesa un i r los santos amores a la 
Virgen del Pi lar y los castos a la mujer , amada y los 
de é s t a con su Vi rgen y su amado, cuando dice: 
No tuve celos n i envidia 
Cuando u n beso te v i dar. 
Repite los que te plazca 
A l hoyico del Pilar. 
E l c a r á c t e r a r a g o n é s , se descubre en sus Reyes, sus 
clases sociales, sus insti tuciones y sus leyes. Tuvimos 
Reyes mejores que los de otras regiones: u n Jaime el 
Conquistador, piadoso, que de no haber tenido el vicio 
de la lu ju r i a , fuera tenido por santo, pero como vivió 
a l t iempo que otros dos Reyes, San Fernando de 
Castil la y San Luis de Francia , el contraste es mayor. 
F u é sencillo, como lo demuestra su " C r ó n i c a " , val ien-
te, generoso, l lorando al saber la muerte de dos ca-
balleros que alguna f e c h o r í a le hic ieron, los valientes 
hermanos Moneadas; q u e r í a a su pueblo., el que a 
un gesto suyo entraba en pelea s in reparar en nada 
y sin echar cuentas de p é r d i d a s y ganancias en la em-
presa. Tuvimos u n Fernando el Cató l ico , h á b i l , diplo-
m á t i c o , s o c a r r ó n , que h a c í a rabiar a la Reina cuando 
é s t a se quejaba de los aragoneses por sus fueros, d i -
c i éndo la que con fueros y todo eran mejores que los 
castellanos, que le _gustaiban m á s los ajos de A r a g ó n 
que todas las especias de Indias , sin perjuicio de que 
estando celebrando Cortes y como molestase a l g ú n 
airecil lo, ordenase "que cierren aquella ventana si no 
es cont ra fuero". 
Se ha dicho que los Reyes nada p o d í a n hacer sin su 
Consejo de doce nobles, pero no debe ser cierto, pues 
n i D o ñ a Petroni la queriendo modificar l a Ley de Su-
ces ión a la Corona, excluyendo a las hembras, n i A l -
fonso el Bata l lador haciendo u n testamento i m p o l i -
t ico que dejaba su Reino a los Caballeros del Santo 
Sepulcro y menos m a l que su hermano Ramiro el 
Monge se hizo proclamar Rey y dió l a campanada de 
ajusticiar los nobles levantiscos, debiendo tener r a z ó n , 
porque de no tenerla el pueblo a r a g o n é s se hubiera 
sublevado, porque no aguanta la in jus t ic ia n i aun en 
el reparto poco equitat ivo de la gracia, como lo demos-
t r ó Zaragoza gr i tando "a todos o a n inguno" , con oca-
s ión del cr imen de Conesa. Don Jaime, si t iando a Va-
lencia y haciendo treguas con los moros, s in contar 
con los nobles, y Pedro I I I e m b a r c á n d o s e con los al-
m o g á v a r e s con el pretexto de i r cont ra infieles cuan-
do en 'realidad fué a Sevilla, y contestando a la pre 
gunta de sus Capitanes de d ó n d e se d i r i g í a n : " m i 
camisa q u e m a r í a si supiera que se h a b í a de enterar 
de mis secretos", contaron con el Consejo. 
Los nobles aragoneses eran ambiciosos, r e ñ í a n en-
tre sí cuando no t e n í a n moros a que combat i r y a l -
zarse contra el Rey. E l pueblo no t e n í a verdadera l i -
bertad al pr inc ip io , l a tuvo d e s p u é s y por i m i t a c i ó n 
r e c l a m ó muchas cosas, como la l iber tad de testar, en 
las Cortes de Daroca; los Reyes dieron a los pueblos 
cartas de p o b l a c i ó n p l e t ó r i c a s de libertades: el Fuero 
de Belchi te l i b r a de pena al asesino, l a d r ó n u h o m i -
cida que tome u n a rma y venga a defender Belchite. 
Tuv ie ron los pueblos verdadera l iber tad y par t i c i -
p a c i ó n en los negocios cuando las Comunidades t u -
vieron voto en Cortes. Por cierto que en unas celebra-
das en Zaragoza, los Procuradores de las Comunidades 
de CaJatayud, Daroca y Teruel , hubieron de sentarse 
en el suelo, "a lo moro" ; el desaire colectivo lo siente 
m á s el a r a g o n é s que el i nd iv idua l ; lo que se hace 
con el representante, se hace con el representado: el 
Alcalde de Zaragoza que acude a la c i t a del Min i s t ro 
y a l verse postergado por precederle ot ro visi tante, 
deja su ta r je ta y dice: " E l Alcalde de Zaragoza, no 
hace antesala", r e p r e s e n t ó dignamente a su pueblo; 
bueno es el erecimiento de las poblaciones, pero no 
olvidemos los pueblos que nos mant ienen y nos de-
fienden. Sin Calatayud, o p o n i é n d o s e a Pedro el Cruel, 
y Belchite , a los rojos, no sabemos lo que hubiese sido 
de Zaragoza; a nuestro ju ic io , el alcalde de Belchi te 
debiera tener u n puesto de honor en el Ayun tamien to 
de Zaragoza. 
L a i n s t i t u c i ó n del Justiciazgo, es admirable, a u n 
cuando hubiera buenos y malos Justicias y a l g ú n ato-
londrado como don Juan Lanuza, a quien Felipe I I 
m a t ó sin oír lo , de lo que le r e m o r d i ó la conciencia 
hasta su muerte. . 
Tuvimos insti tuciones sociales y e c o n ó m i c a s a d m i -
rables: véase para corroborarlo el l ibro de don Oren-
cio Pacareo "Problemas de actual idad resueltos hace 
siglos en A r a g ó n " , y los contratos de trabajo, colec-
cionados por don A n d r é s G i m é n e z Soler. 
Hay en nuestras leyes u n respeto a la mujer , caba-
lleresco, delicado. La dote y firma de dote asegurada 
hasta en bienes vinculados; l a viudedad aragonesa sin 
mi ra r a l a pos i c ión e c o n ó m i c a del viudo, las mejotras 
con el asentimiento de la esposa, las causas de des-
h e r e d a c i ó n y en el orden procesal la admirable Obser-
vancia I X De probaticnibus, que no exige prueba de 
la costumbre alegada y no contradicha, dejando al 
Juez la busca y a p r e c i a c i ó n de la prueba, el respeto 
al domici l io , no permit iendo al Zalmedina repesar el 
pan en casa de los panaderos, sino en la calle. 
E l a r a g o n é s no aguanta la ofensa ind iv idua l de co-
barde o de fa l s í a ; el que al serle notificada la pena 
condicional y ext inguida de no del inquir en el t iempo 
fijado, contesta a l T r i b u n a l ^ ¿ t r e s a ñ o s he de estar sin 
arrearle a nadie si me insulta?, r e t r a t ó este rasgo de 
c a r á c t e r . 
Tenemos grandes defectos: no apreciamos a los 
nuestros de v a l í a s ; no podemos comprender sabio a l 
que conocimos chicuelo. travieso; los mar t i r izamos a pe-
llizcos en vida y los glorificamos en la muerte, dedi-
c á n d o l e s una calle o cosa por e l estilo, y lo peor es 
que d e s t r u í m o s su obra. La Mate rn idad , de G ó m e z 
Salvo, es lo que él presagiaba: una j au la s in los p á -
jaros que debiera tener, que sin los beneficios de a q u é -
l la , delinquen forzosamente. No hemos sabido apreciar 
lo que v a l í a n u n Jardiel , u n J i m é n e z Soler y u n G ó -
mez Salvo, estos dos ú l t i m o s consultados por sabios 
extranjeros: parece que a l ver u n a r a g o n é s cuesta 
ar r iba noblemente y con su esfuerzo, no fa l t an com-
patr io tas que le t i r e n de l a chaqueta para ver si se 
d e s p e ñ a . 
Debemos corregirnos, unirnos todos, alentar a la j u -
ven tud estudiosa, no qui tar le ideal, que consiste en 
no aspirar a m á s y no conformarse con menos de lo 
que uno debe ser y todos juntos , como cuando pe-
leaban Cerdanes y Luna , Zayas y L i ñ o n e s , para hacer 
todo lo que podamos por el bien de A r a g ó n , siempre 
unido a l bien de E s p a ñ a . 
PEDRO DE LA FUENTE. 
ESPAÑA ES UNO DE LOS P A Í S E S DE M A Y O R I N T E R É S T U -
R Í S T I C O DEL MUNDO Y DENTRO DE E L L A ARAGÓN OFRECE 
SINGULAR ATRACCION, POR SUS BELLEZAS NATURALES, POR 
SU D I V E R S I D A D DE PAISAJES Y POR SUS MONUMENTOS 
A R T Í S T I C O S E H I S T Ó R I C O S 
Las "cuadro barras de sangre" de Aragón, en el escudo de armas 
del reino de Hungría 
E l autor de este articulo, que acaba de sacar de las 
prensas la primera monografía dedicada a la augusta 
figura de Doña Violante 'de Hungría,; reina de Aragón, 
esposa de Jaime I el Conquistades, es un hi^panólogo 
húngaro especializado en las cuestiones de relaciones 
históricas entre nuestra tierra y la suya. 
E l artículo que insertamos a continuación, trata d« 
tino de lo": puntos más curiosos de la influencia espa-
ñola—y especialmente aragonesa-^en la cuenca del Da-
nubio íejano. 
ND hay r e g i ó n e s p a ñ o l a cuyo nombre hubiese so-nado t an to a los oídos h ú n g a r o s como el de 
A r a g ó n . A n d a l u c í a sólo evoca recuerdos de " e s p a ñ o l a -
das": Castilla, grandes h a z a ñ a s h i s t ó r i c a s ; el nombre 
de Gal ic ia se confunde con otro nombre i d é n t i c o de 
una vecina r e g i ó n polaca, y IP Mancha evoca a la figu-
ra c o n o c i d í s i m a de Don Quijote. Pero ei nombre de 
A r a g ó n — q u e se usa en la forma l a t i n a de A r a g o n í a , 
V m u y frecuentemente, ñ o r sonar l a r e s p a ñ o l a como 
una doble r r h ú n s r a r a , Arragonia—despierta recuerdos 
de relaciones h i s t ó r i c a s , de reales enlaces entre ilus-
tres monarcas manyares y l a casa de A r a g ó n . F u é és ta , 
efectivamente, l a ú n i c a casa eme durante el Medio Evo 
estuviera emparentada, de todos los l inales reales de 
la P e n í n s u l a , con los soberanos h ú n g a r o s . 
Los manuales de h is tor ia de H u n e r í a sólo de naso 
mencionan los desposorios de D o ñ a Constanza, h i j a 
de Alfonso I I y hermana de Pedro el Cató l ico con el 
rey Emerico de H u n g r í a (1187), as í como el nombre de 
nuestra nrincesa J o í a n f a - — l l a m a d a en E s n a ñ a Yo 
landa o Vio lan te—hi ja del i-ev A n d r é s I I de Hunsrr ía 
y esposa del rey Conquis+Pdor Dedican ya m á s aten-
ción al m a t r i m o n i o con el m á s frlorioso rey nacional 
M a t í a s Corvino, con d o ñ a Beatr iz de A r a g ó n , n^eta de 
Alfonso V el M a g n á n i m o : mas esta princesa eme t an t a 
y t a n fa ta l influencia ejerciera sobre los destinos del 
Dueblo magyar, de A r a g ó n no t e n í a m á s eme el n o m : 
bT-e y nunca nisó el suelo de la P e n í n s u l a . Eou ivócase 
el docto cronista del real monasterio de Poblet, al afir-
mar eme las cenizas de esta reina, enterrada en su 
Ñapóles na ta l , fueran trasladadas con los restos mor -
tales de los de varios otros miembros de la real casa 
aragonesa; a ñ o s a t r á s , desde las columnas de La Van-
guardia de Barcelona, recordamos va eme aemella gran 
soberana sisue descansando aun hov d ía pn la iglesia 
de San Pedro M á r t i r , de la fedeUsSima Oittá conemis-
tada por el M a g n á n i m o . (En tiempos de Beatriz—seenn-
da m i t a d del sialo xv—otro erran s e ñ o r de H u n s r í a . 
descendiente de la casa i t a l i ana de los Pran^enanos, 
t e n í a por mujer a la nrincesa Leonor de A r a g ó n ) . 
Todos esos reales enlaces nos dejan tela contada para 
toda serie de otros a r t í c u l o s . Hoy. sólo q u i s i é r a m o s re-
cordar en estas p á g i n a s la curiosa h is tor ia de las fa-
mosas "cuatro barras de sangre" que figuran aun hoy 
en el escudo de armas del ínc l i to reino de H u n g r í a 
—reino sin rey, gobernado ñ o r un regente electo—y 
ouyo or igen nadie ha sabido exnlicar debidamente 
hasta hov. Aquellas s imbó l i cas cuatro barras de san-
gre guardan a ú n el recuerdo de las relaciones h i s t ó r i -
cas que mediaran en otros tiempos entre dos de los 
m á s ilustres e impor tantes reinos de la Crist iandad, 
baluartes invictos ambos de é s t a contra las huestes del 
Is lam. Y si bien, a la luz de los datos fidedignos de los 
Archivos de la Corona de A r a g ó n y de los de l a Corona 
de H u n g r í a pudimos demostrar que la c e l e b é r r i m a 
Bula Aurea de A n d r é s I I nada t e n í a que ver con los 
fueros de A r a g ó n , con los que los historiadores de m i 
t i e r ra los q u e r í a n relacionar, nos cumple hoy demos-
t r a r el origen a r a g o n é s indudable de una m i t a d del 
escudo de armas de nuestro reino, cuyo sentido s i m b ó -
lico se suele in te rpre ta r equivocadamente. 
E l campo derecho del l lamado "escudo p e q u e ñ o " 
que H u n g r í a usa en los frontispicios de los edificios 
oficiales y como membrete de todos los documentos 
oficiales, consta en cuatro barras de p la ta y cuatro 
barras de color bermejo, en orden al terno. Se explica 
en las escuelas que las cuatro barras de p la ta s imbol i -
zan los cuatro r í o s principales de l a corona de Hun-
g r í a : Danubio, Tisza ( l lamado equivocadamente en las 
geog ra f í a s extranjeras bajo su nombre germanizado 
"Theiss"), Szava y Drava. Esta exp l i cac ión siempre 
nos p a r e c i ó algo b a l a d í , pues si bien los dos pr imeros 
r íos son m u y importantes y atraviesan todo el pa í s , los 
dos segundos no sólo t ienen menor impor tancia , sino 
que no r iegan ter r i tor ios sino de una provincia secun-
daria de la Corona de H u n g r í a ; el b a ñ a d o de Croacio 
y e l ducado de Eslavonia. 
Tampoco el especialista h ú n g a r o Pedro de Váczy, 
en su reciente estudio aparecido en la revista Ungarn 
(septiembre de 1941) supo dar una exp l i cac ión sufi-
ciente de la presencia de ese detalle h e r á l d i c o en nues-
t ro escudo de armas. Sólo menciona que las cuatro 
barras bermejas—y no las plateadas, que en real idad 
son el fondo de las otras—aparecen s ú b i t a m e n t e , por 
vez pr imera , en el sello del rey Emerico, y a l mismo 
El escudo "grande" del rey Matías Corvino de Hungría. En e'. centro, 
el escudo húngaro propiamente dicho, que ya contiene las "cuatro ba-
rras" en uno de sus campos superiores. A su lado, igualmente en el 
centro, el escudo de la casa de Aragón. En la circunferencia, se ven 
ios escudos de armas de 'as provincias "adyacentes" de la corona de 
Hungría. 
t iempo, en el denaro de su hermano A n d r é s , entonces 
duque de Eslavonia y fu turo A n d r é s I I . Supone el c i -
tado investigador h e r á l d i c o que los leones que apare-
cen igualmente por vez p r imera en los campos adya-
centes de aquellos escudos, "son probablemente mode-
lo a r a g o n é s " . 
Ahora bien, la a p a r i c i ó n de las cuatro barras coin-
ciden e x t r a ñ a m e n t e con la llegada a H u n g r í a de la 
re ina D o ñ a Constanza de A r a g ó n , con su numeroso 
séqu i to a r a g o n é s . Hasta el establecimiento en aquel 
reino de la princesa aragonesa, el escudo de armas de 
H u n g r í a sólo c o n t e n í a u n campo i lustrado por la doble 
cruz a p o s t ó l i c a del p r imer rey de H u n g r í a , San Este-
ban. A p a r t i r de aquel entonces, aparece parale lamen-
te con aquella cruz, antes de ser reunidos ambos s ím-
bolos h e r á l d i c o s en dos campos del mismo escudo, el 
s ímbo lo de las "cuatro barras de sangre". La r e u n i ó n 
de ambos s ímbo los en el mismo escudo, e fec tuóse t an 
sólo durante la segunda m i t a d del siglo xv. 
No cabe duda de que las cuatro barras aragonesas, 
llevadas a la cuenca del Danubio por D o ñ a Constan-
za y su s é q u i t o a r a g o n é s , s irvió de modelo a l s ímbolo 
que desde entonces en adelante, no dejaba de figurar 
como s ímbo lo de la real d i n a s t t í a de los Arpades. La 
doble cruz era el s ímbo lo del Estado y de la realeza, 
y las cuatro barras, el de la d i n a s t í a . Así lo demuestra 
el hecho de q u é durante los interregnos—y asimismo, 
durante el cautiverio de las reinas Isabel y M a r í a — 
e m p l e á r a s e sólo la doble cruz, reapareciendo in fa l ib le -
mente el s ímbo lo de las cuatro barras inmedia tamen-
te, t a n p ron to como el t rono volviera a ser ocupado 
por u n monarca. 
Las cuatro barras se usan luego con mayor frecuen-
cia durante el reinado de M a t í a s Corvino y de su se-
gunda esposa Beatr iz de A r a g ó n . Ornan los códices 
i lustrados qme aquellos reyes h ic ie ran i l u m i n a r en I t a -
l ia , sobre todo, por u n lado el escudo de armas de la 
f ami l i a Corvino, y por e l otro, el de da re ina : las cua-
t ro barras de A r a g ó n . No es por mera casualidad que 
ese segundo uso de las barras aragonesas sirviera de 
mot ivo para quedar estructuradas é s t a s def ini t ivamen-
te en el escudo de armas oficial del reino. M á s tarde, 
sin embargo, olvidóse su origen y su significado s i m b ó -
lico. Epocas t a r d í a s buscaban una e x p l i c a c i ó n — u n a 
" r a c i o n a l i z a c i ó n " a posteriori—de aquel campo dere-
cho d é nuestro escudo de armas. 
S u r g i ó as í la exp l i cac ión m á s que dudosa de que 
eran las cuatro barras blancas—hoy, plateadas—las 
que tuv ie ran u n significado s imból ico , y que las cua-
t ro bermejas (representadas generalmente como u n 
fondo de terciopelo ro jo del cual se destacan las p r i -
meras) c a r e c e r í a n de él. Sin embargo, hoy ya no pa-
rece dudoso que esta exp l i c ac ión reposa sobre ü ñ 
error moderno, y que sólo a las barras íbermejas les 
corresponde u n verdadero sentido, hoy oscurecido en 
la conciencia nacional de los h ú n g a r o s . E l origen del 
uso queda claramente establecido por la coincidencia 
entre la a p a r i c i ó n de aquel s ímbo lo h e r á l d i c o y el ma-
t r i m o n i o del p r imer rey que lo in t rodujera , Emerico, 
con la princesa aragonesa Constanza. (Esta princesa, 
v iuda y expulsada del p a í s con su h i j i t o el r e y - n i ñ o 
Ladislao que m u r i ó pronto, c a s ó s e en segundas n u p -
cias con el r e y - n i ñ o Federico de Sicil ia, e l fu turo em-
perador Federico I I , y m u r i ó como emperat r iz) . 
Paralelamente con este a r t í c u l o , publicaremos u n 
p e q u e ñ o estudio sobre el mismo tema t a m b i é n en h ú n -
garo, para l l amar la a t e n c i ó n de nuestro compatrio-
tas sobre el origen indudablemente a r a g o n é s de u n 
s ímbo lo que t an t a impor tanc ia tiene en l a vida de la 
n a c i ó n magyar. 
F. OLIVER BRACHFELD. 
I M P R E S I O N E S S O B R E B A R B A S T R O 
i i 
P ONDERÁBAMOS en nuestra anter ior r e l a c i ó n , el asom-bro que producen las airosas naves de l a cate-
dra l , donde la ciencia e s t e r e o t ó m i c a y el atrevido 
cá lcu lo del constructor se j u n t a r o n a u n gusto a r t í s -
t ico exquisito, m á s de alabar si se tiene en cuenta 
que se e r i g í a n en el p r imer tercio del siglo x v i , o sea 
cuando el gó t ico h a b í a s e ext inguido casi totalmente. 
A pesar de esta circunstancia c rono lóg ica , en modo 
alguno se ve en esta obra indic io alguno de cansan-
cio, cosa frecuente en los frutos del arte que vienen 
t a r d í a m e n t e . 
Pero ia marav i l l a cumbre de este monumento es su 
retablo mayor, que por singular privi legio no d e s t r u y ó 
l a fu r ia roja . E n él, en su par te baja, se dieron ci ta 
¿as exquisiteces del renacimiento a r a g o n é s , que t a n 
cumplidamente dominara el autor de ella, el fecun-
d í s i m o escultor D a m i á n Forment . Es la obra p ò s t u m a 
del maestro, que a pesar de no constar m á s que del 
"oanco" y "sotabanco", no pudo te rminar , y a ú n hubo 
de labrar algunas "historias" su aventajado disc ípulo 
Juan de Liceire. 
La h is tor ia de pieza t an valiosa puede seguirse fiel-
mente merced a las noticias que de él nos dió el eru-
dito director de la Academia de Nobles y Bellas Artes 
de San Luis , don Mar iano de P a ñ o , y el notable i n -
vestigador don Manue l Abizanda. Por ellas nos entera-
mos que el concejo de Barbastre debió de encargar a 
Forment el retablo cuando ya el maestro estaba muy 
avanzado de edad, mur iendo en el a ñ o 1540 y dejando 
sin acabar dichas partes bajas, que por lo visto fué 
lo que pr imeramente se le m a n d ó hacer. Pero no d e b í a 
de andar m u y sobrado de recursos el Concejo por 
estas fechas, ya que Isabel, la h i j a del ar t is ta , g u a r d ó 
las partes hechas hasta el a ñ o 1558, en que por 1.800 
sueldos lo a d q u i r i ó l a c i tada ent idad. No podemos 
precisar c ó m o dejó la obra a l m o r i r el famoso i m a g i -
nero, pero deb ió de quedar bastante por hacer, ya que 
se encargaba de ello otro ar t is ta , que no por menos 
nombrado, era, a nuestro ju ic io , menos mer i tor io . Era 
este escultor Juan de Liceire, que para estas fechas 
—1558— ya h a b í a hecho el estupendo sepulcro y re-
tablo de alabastro para d o ñ a Ana de Gurrea, madre 
del egregio prelado cesaraugustano don Hernando de 
Aragón . En la capi l la de La Seo de Zaragoza, donde 
se colocó y existe esta obra, h a b í a n hecho con no 
menos p r i m o r Bernardo P é r e z y Pedro Morete el se-
pulcro del c i tado arzobispo y el retablo central , y los 
mismos escultores a ñ o s d e s p u é s iban a Veruela para 
labrar el en ter ramiento del abad don Lupo Marco, fiel 
servidor del magn í f i co prelado. 
No deb ió de ser poca l a tarea que le q u e d ó por ha-
cer a Liceire, por lo menos tenemos noticias de que 
hizo cinco "historias", los dos santos obispos de las 
puertas laterales y algunas figuras m á s que deb ió de 
colocar en su lugar en el a ñ o 1580, o a l menos eso 
paarecé indicar una cartela esculpida en e s t á obra. 
Se l a b r ó todo lo mencionado en alabastro finísimo 
y no son para descritas las m i l labores proli jas, me-
nudos ornamentos y delicadas figuras que en él cam-
pean, a d e m á s de los relieves historiados, santos Pedro 
y Pablo y otras m i l filigranas, m á s para contempladas 
que para descritas. 
Los ornamentos y d ispos ic ión a r q u i t e c t ó n i c a difieren 
notablemente de lo que Forment h ic iera en el "sota-
banco" del retablo mayor del Pilar , el pr imer decenio 
Una vista de! interioi- de la magnífica catedral barbastrense 
del siglo x v i , donde la sequedad na tura l i s ta del g ó t i -
co no ha sido e l iminada, sobre todo en guirnaldas, 
festones y otros motivos copiados directamente del 
na tu ra l . Pudo el maestro evolucionar hacia una ma-
yor morbidez renacentista y ello es m u y na tu ra l , pero 
creemos ver en muchas partes la mano de Liceire o 
al menos eso parece que nos dice la iden t idad de estilo 
de no pocos motivos de Basbastro con otros del en-
te r ramiento y retablo mencionados de d o ñ a Ana de 
Gurrea. 
Debió de quedar i n t e r rump ida l a obra por el 1560 
ó no tenemos noticias de su con t inu idad hasta fines 
del siglo x v i , en que Juan Migue l de Urliens, con 
otros dos maestros, l a b r ó la parte superior de él. Pero 
ya el arte h a b í a evolucionado, y no ciertamente con 
mejora en el cambio, y qu izás las causas e c o n ó m i c a s 
que mot iva ron el retraso inf luyeron en ello. Por lo 
pronto, en lugar del exquisito alabastro de l a parte 
baja se hizo en madera, y para dis imular el cambio 
y entonarlo con la obra precedente, se p i n t ó de blanco 
y se ve teó en oro. Su arqui tectura muestra aquella 
tendencia pur i s ta que se ' inició a l mediar el siglo 
como r e a c c i ó n cont ra la exuberancia o rnamenta l del 
plateresco, y que cu lmina ra , qu izás demasiado extre-
madamente, en la magna obra de El Escorial. H a n 
desaparecido las columnas de "candelabro", para sec 
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substituidas por esbeltos fustes estriados en hé l i ce ; los 
caprichosos "grutescos" h a n quedado reducidos a co-
rrectos ornamentos fltomorfos, las p i r á m i d e s y bolas 
escurialenses hacen su a p a r i c i ó n , los frontones se 
curvan y se interrumpen, , y todo, a pesar de su correc-
ción, parece anunciar el protobarroquismo. Las armas 
del obispo don Carlos M u ñ o z Serrano (1596-1604), que 
entre figuras y remates, t e r m i n a n este conjunto , nos 
dan la fecha de esta obra, que l lena el á b s i d e central 
en toda su a l tu ra y c i ñ é n d o s e a los "ochavos", for-
mando u n conjunto de relieves sacros e i m á g i n e s es-
t imable, cuya factura recuerda el estilo de Ancheta, 
el m á s directo representante del m i g u é l a n g e l i s m o en. 
E s p a ñ a . 
Respondiendo a las normas del retablo mayor, en su 
parte a l ta y con su i n s í p i d a co lo r ac ión de blanco y 
oro, se h ic ieron los dos grandes retablos laterales, am-
bos con abundante i m a g i n e r í a , siendo c o n t e m p o r á n e o 
el del lado del Evangelio y de unos cincuenta a ñ o s 
d e s p u é s el de la Ep í s to la . 
Con estas tres obras queda la cabecera del templo 
barbastrense, s in huellas de mayor c u a n t í a de la pa-
sada c a t á s t r o f e , no par t ic ipando de igual suerte las 
restantes capillas, salvo la del S a n t í s i m o Cristo, ba l -
daquino barroco de suntuoso aspecto. 
Pero en las grandes festividades del a l tar mayor 
ves t í a se con m a g n í f i c a s piezas de pla ta , que daban 
al presbiterio l a c a t e g o r í a catedralicia, que o s t e n t ó 
m u y cerca de los trescientos a ñ o s . No tenemos ele-
mentos suficientes para ofrecer una r e l a c i ó n de las 
piezas de a r g e n t e r í a con que la esplendidez de prela-
dos, ec les iás t icos y seglares embel lec ió el a l tar de su 
templo catedralicio, pero recordamos por reproduccio-
nes fo tográf icas su magnifico f ron ta l y g r a d e r í o s ; el 
arca del monumento ; candelabros, sacras, atriles, re-
licarios, cuatro notables bustos de los que los dos obis-
pos e ran piezas estupendas, probablemente de Gre-
gorio Marcuello, el platero turiasonense; u n b á c u l o de-
l i c a d í s i m o y íos m í í p r é c í a d í s i m o s objetos q u é cons t i -
tuyen el ajuar l i t ú rg ico de las grandes iglesias es-
p a ñ o l a s . T e m í a m o s por la d e s a p a r i c i ó n de t a n valio-
sas preseas f u n d á n d o n o s en tristes experiencias; pero 
t a m b i é n la fo r tuna a c o m p a ñ ó en esto a la colegiata 
barbastrense, y con g ran contento para m i e s p í r i t u 
y no menor deslumbramiento, me most raron una es-
tancia donde l a abundancia de objetos en metales 
preciosos era realmente abrumadora; no pocos de los 
objetos de que t e n í a conocimiento al l í se ha l laban sai-
vados de la c a t á s t r o f e , pero en qué lastimoso estado: 
aplastados unos, con graves deterioros otros y sucios 
los m á s , presentaban s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de la tos-
quedad de quienes los detentaron en el p e r í o d o t r á -
gico; no pocos se ha l l a ron en el fondo de u n pozo, y 
q u i z á s a esto se deba su c o n s e r v a c i ó n , aunque ahora, 
a d e m á s de los deterioros, oculte su belleza una capa 
de barro; de los bustos m á s ar r iba mencionados se 
perdieron las cabezas, que eran de madera. . . ; pero, 
en fin, una par te de la riqueza se sa lvó o a l menos 
de la valiosa mater ia p r i m a hay grandes cantidades; 
de la parte a r t í s t i c a , a pesar de los deterioros, queda 
t a m b i é n no poco valor que, confiadas a u n h á b i l pla-
tero, puede rest i tuir les su p r i m i t i v a belleza, y o t ra 
vez la Colegiata de Barbastro p o d r á ofrecer a la de-
vota a d m i r a c i ó n de los fieles el esplendor de la l i t u r g i a 
religiosa t a l como la c o n c e b í a E s p a ñ a en los siglos 
imperiales. 
A ú n t e n d r á este insigne templo m á s motivos para 
atraer l a curiosidad del estudioso, cuando el t iempo y 
las circunstancias lo pe rmi t an . Del desbarajuste rojo , 
en el que tantas riquezas desaparecieron de su lugar 
de origen y no fué posible averiguarlo al restablecerse 
la paz, fueron remit idas por el Servicio de Recupera-
c ión u n interesante grupo de escultuiras —las mas de 
la Edad Media— que, convenientemente instaladas, 
pueden ser la b a s é de u n museo colegial, como en 
otros lugares se h a hecho, y al l í p o d r í a n guardarse 
no pocas piezas que desafectadas a l culto yacen ias 
m á s de las veces en los desvanes de nuestros templos. 
fae puede a ú n admira r la s i l le r ía del coro, preciosa 
muesua aei arte renaciente cuanoo en ios nnaies aei 
¿agio xvx ü e s p e a i a s e aigo l i l a m e n t e ae xa esplendida 
noxacion piaveresca, y se anunciaoa el aesDoruamiento 
ornamenta l ael Daxuoco. Ejecutada correctamente en 
roDie navarro, tiene elegancia en las proporciones y 
sus ü e t a n e s estan trabajados con smguiar esmeio. La 
o r n a m e n t a c i ó n responde exactamente a i t iempo que 
se mzo; los grutescos no poseen la f a n t a s í a y l a pro-
digal idad decorativa de la fase que le p r e c e d i ó ; son 
relieves correctos con a lgun elemento de figura, siem-
pre tal lado con esmero, pero t a m b i é n carente de pa-
sión, jemas columnas corint ias con el tercio infer ior 
ornamentado y el resto con e s t r í a s , sostienen el per-
filado entablamiento de buena m o i d u r a c i ó n y con el 
friso decorado. Los respaldos de las sillas altas son 
lisos y en su par te superior re l lenan los medios p u n -
tos sendas veneras, r i ada hay en e l la h i j o de la 
i m p r o v i s a c i ó n . Ar t e sabio, ponderado y algo decadente 
con r e l a c i ó n a lo anter ior , pero representante de una 
nueva moda l idad e s t é t i c a que nos llegaba con la pre-
ponderancia de los t ratadistas a r q u i t e c t ó n i c o s i t a l i a -
nos Ser l io y Paladio y e l e s p a ñ o l Diego Sagredo, y que 
sin embargo daba a luz obras t a n exquisitas como el 
palacio de Carlos V en la Alhambra . Respondiendo a 
este critetrio pur is ta , l a escultura e s t á poco prodigada, 
pero en cambio es de subida calidad. Tres relieves de 
após to l e s , santos S i m ó n , Pedro y A n d r é s , son testi-
monio de esto, a l que hay que a ñ a d i r la A s u n c i ó n de 
M a r í a en medio de angelillos y su gloriosa Corona-
c ión por las tres Div inas Personas en la si l la p r i n c i -
pa l ; el ar t is ta que los hizo d e m o s t r ó su só l ida f o r m a -
c ión con resabios miguelangelescos, a la par que u n 
dominio grande en el juego de l í n e a s de los ropajes, 
trascendiendo todo a l inf lu jo de Ancheta , que fué 
grande en A r a g ó n . 
Del l ibro de Pr imic ias de los a ñ o s 1582 a 1623, t o m ó 
Quadrado noticias de los autores de la mencionada 
obra, la cual parece ser que c o m e n z ó Jorge Common, 
el cual, qu izás por d e f u n c i ó n , sólo r ea l i zó una par te , 
ya que en 1594 Juan Jubero, h i j o de Barbastro, con-
t ra taba la c o n t i n u a c i ó n del t rabajo con e l obispo de 
Barbastro don Migue l Cercito y el c a p í t u l o , quedando 
encargados de la i n s p e c c i ó n del t rabajo Pedro de Ar-
mendia y Juan Migue l de Urbiens, este ú l t i m o autor 
de la parte superior del retablo mayor. Hay recibos de 
entregas de dinero a l maestro de los a ñ o s 1595, 1597 
y 1599, pero en el a ñ o 1603 ya h a b í a fallecido Jubero 
y era su viuda, J e r ó n i m a G a r c é s , l a que cobraba 
116 l ibras "por las sillas del coro". ¿ E n q u é estado 
de jó el maestro la obra a su fallecimiento? ¿ C o n t i n u ó 
la viuda con el taller? No es probable, aunque el dato 
de que en 1608 cobrara 96 l ibras "por la obra de los 
armarios de la s a c r i s t í a " , parece indicar lo . 
Una breve referencia nada m á s para las p in turas 
que vimos en t a n cé lebre templo. Una e s t á en el t ras-
coro y consiste en una tabla renacentista de la Pur i -
ficación, estimable, aunque infer ior a la c a t e g o r í a que 
se le otorga de ant iguo; o t ra muy superior, a nuestro 
ju ic io , que sirve de retablo en la capi l la ú l t i m a del 
lado del Evangelio; representa la A d o r a c i ó n de los 
Reyes Magos, es de una e jecuc ión primorosa y a d e m á s 
i d é n t i c a , o con ligeras variantes, a la que del mismo 
asunto existe en el Museo Provinc ia l de Zaragoza, de 
Roland de Mois, aquel p in to r que t ra jo de Flandes el 
t)uque de Vil lahermosa, a s í es que sin n i n g ú n reparo 
a t r i b u í m o s a dicho autor la tabla en cues t ión , y la úl -
t i m a es u n lienzo de buen t a m a ñ o colocado en el t ras-
coro en la parte f rontera a l a puer ta p r inc ipa l ; su 
asunto, si m a l no recordamos, es J e s ú s entre los doc-
tores, y pertenece la p i n t u r a a l siglo x v n , cuando el te-
n é b r i s m o penetraba en E s p a ñ a y es m u y interesante 
porque hay en las cabezas u n realismo que trasciende 
a Riba l ta y su escuela, y quédese este supuesto hasta 
que con m á s calma se pueda llevar u n detenido a n á -
lisis. 
A u n pudimos visi tar el Pueyo, que t a m b i é n sufr ió 
lo suyo en la pasada contienda, aunque pudo salvar 
la va l io s í s ima biblioteca con sus t r e in ta m i l vo lúme-
nes, algunos de e l evad í s imo y raro i n t e r é s b ib l iográ-
fico. 
Los buenos religiosos at ienden sol íc i tos a la restau-
r a c i ó n del Santuario, que con una buena o r i e n t a c i ó n 
s e r í a inmejorable lugar de reposo, por su extraordi-
nacia s i t u a c i ó n , desde donde la vista columbra una 
perspectiva incomparable con u n ú l t i m o t é r m i n o de 
m o n t a ñ a verdaderamente maravilloso. 
Escrito el anterior a r t í c u l o nos remite el notable 
erudito don Ricardo del Arco, abundantes noticias so-
bre el maestro y la " f á b r i c a " de la catedral de Bar-
bastro, en la que conf i rman nuestras sospechas de que 
en ella i n t e rv in i e ran varios maestros, y les adjudica a 
cada uno de ellos dist intas c a t e g o r í a s , a p o y á n d o s e en 
noticias y en a n a l o g í a s con otras obras, que i n d ú d a -
blemente se prestan a d i scus ión . 
Admi te dicho s e ñ o r la not ic ia del historiador Sesé 
de la i n t e r v e n c i ó n de Juan de Lesma en la obra, pero 
lo descarta como director de ella, por no concederle 
impor tanc ia a que se le dé el t í t u l o de "maestre" y 
tampoco se la da a la not ic ia del citado Sesé , de que 
"a él se le h ic ieron las entregas de dinero", lo cual 
parece indicar que t e n í a alguna impor tanc ia entre los 
"maestres". 
Da como buena el s e ñ o r Del Arco la referencia del 
d e á n Larrea por la cual se dice, sin dar lugar a dudas, 
que el vasco Baltasar de Barazabal, c o m e n z ó el citado 
monumento en 1500 y lo c o n c l u y ó en 1533, y a ñ a d e , 
el mismo maestro con su h i jo Baltasar c o n s t r u y ó en 
Bolea una p e q u e ñ a Colegiata, en todo semejante a la 
catedral de Barbastro, de los a ñ o s 1535 a 1556, a ñ o 
este ú l t i m o en que el padre h a b í a muerto. A d m i t i d a 
esta t o t a l semejanza entre ambos templos y siendo el 
segundo de pa te rn idad indiscut ible de Barazabal ¿qué 
inconveniente hay para no adjudicarle la paternidad 
del pr imero? 
Hay otro tercer "maestro de la Seo de Barbastro", 
que es Juan Palacio, s e g ú n lo declara en un contrato 
de 1519 para hacer una fuente p ú b l i c a en el lugar de 
Sieso, y esto hay que in terpre tar lo , a nuestro ju ic io , 
como que este Palacio, debió de ocupar en Barbastro 
un lugar secundario, aunque él se dé este, t í t u l o para 
aumentar su prestigio, ya que no es n a tu r a l que es-
tando aquella c o n s t r u c c i ó n por aquellas fechas en todo 
su apogeo, se comprometiera a t rabajo t a n secundario 
como el de hacer una fuente. 
Viene por fin Juan Segura, que el s e ñ o r Del Arco 
da como "verdadero director de la bella obra", y se 
apoya para ello en la c u a n t í a del "destajo, que con 
c e r t ó con el Concejo de Barbastro y que asciende a 
62.000 sueldos jaqueses", y en la semejanza existente 
entre esta obra y entre otras ciertas de ese arquitecto 
(Colegiata de Alquézar , b ó v e d a s de la catedral de Jaca 
y templo iparroquial de Sal lent ) , semejanza que a 
nuestro ju ic io se r í a preciso revisar concienzudamente 
para darla por vá l ida , y no se olvide que s e g ú n af i rman 
(no sabemos si fundadamente) tamibíén existen seme-
janzas entre Bolea y Barbastro, obra de los Barbazabal. 
Por ú l t i m o no nos lesistimos a publicar unas curiosas 
noticias que nos remite el s e ñ o r Del Arco en su ama-
ble comunicado y que c o n t r i b u i r á n a dar a conocer 
q u i é n e s in te rv in ie ron en la be l l í s ima catedral, y a d e m á s 
nos da de forma bastante definit iva el papel preemi-
nente que ocupaba Juan Segura en ella, ai menos en 
el a ñ o 1532. 
Dice a s í : "En 16 de marzo de 1532 los representantes 
del Concejo de Barbastro convinieron la obra de do-
rado y p i n t u r a de las claves de la bóveda , el letrero 
que corre por la imposta al ta , las vidrieras, los capi-
teles y otras cosas, con los artistas G i l Braoante, ma-
zonero de Huesca; Juan de Moreto, ñ o r e n t i n o , mazo-
nero de Zaragoza; Nicolás de Urliens, mazonero e i m a -
ginero habi tan te en la ciudad; S e b a s t i á n X i m é n e z , 
Mazonero de Huesca; A n t ó n de P l a s è n c i a , p in tor de 
Zaragoza; Pedro López, p in to r habi tan te en Barbu-
ñ a i e s , y el p in to r Juan de Loturmo, alias Flandura , h a -
bi tante en Barbastro. H a r í a n entrega del t rabajo, ya 
terminado, a l maestro de dicha o&ra Juan de Segura"-
Y a ñ a d e : "Se a c o r d ó que el oro fuese batido en Bar-
bastro, empleando oro de ducados buenos. E l precio es-
t ipulado fué de 33.000 sueldos jaqueses. F i r m a el con-
venio como testigo el maestro Juan de O r d u ñ a , fuste-
ro de Huesca". 
HERMANOS ALBAREDA. 
N . d e l a R.—Por un error de ajuste el anterior ar t ículo sobre Bar-
bastro se i lustró con una fotografía cuyo pie dice equivocadamente que 
es una nave de la catedral. 
B I B L I O G R A F I A 
His tor ia y riqueza a g r í c o l a - m i n e r a de Remolinos.— 
A nuestro poder ha llegado u n interesante folleto en-
viado por el digno alcalde de Remolinos, en el cual se 
publ ican ligeros pormenores h i s tó r i cos de l a v i l l a y 
se hace una sucinta e n u m e r a c i ó n de la riqueza agr í -
cola y mine ra que encierra su t é r m i n o , especialmente 
de la famosa sal gema, de cuya p r o d u c c i ó n Remolinos 
obtiene gran provecho. Para que el progreso de su 
indust r ia y de su agr icu l tura tome mayor impulso. Re-
molinos necesita que se le dote de mejores comunica-
ciones y esta jus ta a s p i r a c i ó n , que en diferentes oca-
siones ha sido elevada a los poderes públ icos , merece 
todo nuestro apoyo y s i m p a t í a . 
Lo m á s interesante del folleto que comentamos, desde 
el punto de vista a r t í s t i c o e h i s tó r i co , es la referencia 
h i s t ó r i c a del famoso Santo Cristo de la Cueva y de l a 
iglesia parroquial , que aparte de sus preciadas re l i -
quias, posee cuatro famosos cuadros de Goya, s e g ú n el 
d ic tamen del g ran p in to r Zuloaga, que en u n i ó n de 
otros artistas vis i tó Remolinos en 1916. De dichos cua-
dros publica el folleto que comentamos sendas repro-
ducciones, que le dan g ran valor documental . 
L A C I U D A D U N I V E R S I T A R I A DE A R A G Ó N 
Proyecto de Casa de Gobierno, ya aprobado. 
HACE unos a ñ o s p a r e c í a u t o p í a la c o n s t r u c c i ó n de una Ciudad Univers i ta r ia de A r a g ó n . La rea l i -
dad es que hoy se dan ya en uno de sus edificios—to-
ta lmente construido— las clases de las Facultades de 
Derecho y F i losof ía y Letras; y m á s a ú n , de poco t i e m -
po a esta parte el p r i m i t i v o proyecto h a sufrido modi-
ficaciones que m e j o r a r á n de modo notable la fu tu ra 
Ciudad Univers i ta r ia de A r a g ó n . 
A l calor de la l eg i s lac ión docente del nuevo Estado 
s u r g i r á n en breve Colegios Mayores en to rno a nues-
tras Universidades: una vieja t r a d i c i ó n docente s e r á 
de este modo red iv iva ; el estudiante no s e r á mero es-
pectador de series de lecciones, sino que como alumno 
de u n Colegio Mayor r ec ib i r á en la misma Universidad 
una e d u c a c i ó n completa, religiosa, mora l , p a t r i ó t i c a , 
social, po l í t i ca , in te lec tua l y f ísica. Y , naturalmente^ 
era lógico que el proyecto de Ciudad Univers i ta r ia ara-
gonesa fuera modificado en el sentido de dar cobijo 
en la misma a u n Colegio Mayor oficial, que a d e m á s 
de c u m p l i r l a m i s i ó n fo rmat iva a que hemos aludido, 
sirva de residencia a estudiantes cuyo domici l io ha-
b i tua l no sea Zaragoza. 
Por o t ra parte, se h a venido a coordinar el proyec-
to de Ciudad Univers i ta r ia con el del nuevo Hospi ta l 
Provinc ia l de Zaragoza, a s p i r a c i ó n t a n vieja como ne-
cesaria. Que Zaragoza necesita u n Hospi ta l moderno, 
suficiente y bien montado, es cosa que de siempre 
o í m o s y c r e í m o s : las paredes carcomidas por los a ñ o s 
del actual Hospi ta l de Nuestra S e ñ o r a de Gracia e s t á n 
pidiendo desde hace t iempo la demol i c ión . La i n m e n -
sa manzana del Hospi ta l Provinc ia l —solamente el 
terreno ocupado por és te mide aproximadamente cua-
ren ta m i l metros cuadrados— es una de las tres i n -
mensas manzanas que impiden la u r b a n i z a c i ó n de Za-
ragoza por u n sector c é n t r i c o y que d i f icul tan las 
comunicaciones del centro de la Ciudad con zonas i m -
portantes de l a per i fer ia . 
Y por ot ra parte , l a fu tu ra Facul tad de Medicina 
que se a l z a r á en la Ciudad Univers i tar ia , necesita a 
su lado c l í n i ca s donde puedan realizar aprendizaje 
p r á c t i c o los futuros m é d i c o s . 
Todas estas razones que acabamos de exponer son 
las que h a n movido la a c c i ó n conjunta de los orga-
nismos interesados en el nuevo Hospi ta l : D i p u t a c i ó n 
Provincia l , como custodia y adminis t radora del Hos-
p i t a l de Nuestra S e ñ o r a de Grac ia ; Ayuntamien to , 
como vigía de los intereses de l a Ciudad y como e n é r -
gico —acaso con alguna censura del presente pero con 
u n á n i m e aplauso del fu tu ro — trazado de Ea nueva 
Ciudad; Universidad, como formadora de los m é d i c o s 
del m a ñ a n a . E n la estrecha c o l a b o r a c i ó n de todos, con 
el apoyo de los d e m á s organismos oficiales de Zara-
goza y de M a d r i d , el proyecto del Hospi ta l se lleva 
adelante. La vo lun tad de unos cuantos hombres, aman-
tes m á s de la acc ión que de la p a l a b r e r í a , h a r á el 
mi lagro de dotar a Zaragoza del Hospi ta l que necesi-
ta. Tengan en cuenta, eso no se debe olvidar, que es 
preciso construir el Hospi ta l que Zaragoza y su pro-
vincia necesiten dentro de cincuenta o setenta y cinco 
a ñ o s : u n Hospi ta l que solamente satisficiera las ne-
cesidades sanitarias actuales, s e r í a deficiente. Ahora 
estamos a t iempo. 
Natura lmente , el Hospi ta l Provinc ia l y el Colegio 
Mayor, que antes no en t ra ron en los planes de la Ciu-
dad Univers i tar ia , mod i f i c a r í an la conf igurac ión gene-
ra l del conjunto de edificaciones docentes. 
C O L E G I O M A Y O R 
SI 
8 ' r n 
Digamos dos palabras sobre ía conf igurac ión de la 
fu tu ra Ciudad. Univers i tar ia . 
La ent rada p r inc ipa l s e r á por el pat io de la Casa 
de Gobierno que d a r á acceso, mediante pó r t i cos abier-
tos, a la g ran plaza p r i n c i p a l de la Ciudad Univers i -
ta r ia . La Casa de Gobierno t e n d r á fachada a la Plaza 
de San Francisco, que es la situada aproximadamente 
en l a m i t a d del trozo de G r a n Vía que media entre 
la l í n e a f é r r e a y el puente del 13 de Septiembre. Equ i -
vocadamente y en pugna con el n o m e n c l á t o r urbano, 
h a n sido colocados los r ó t u l o s que s e ñ a l a n esta plaza 
en la que existe inmedia ta a l Palacio de l a Feria de 
Muestras, y que a ú n no ha sido denominada de modo 
oficial. 
La Plaza p r inc ipa l e s t a r á cerrada por su parte 
nordeste por la Capil la Univers i ta r ia y por el lado 
opuesto por la Facul tad de Derecho, cuya c o n s t r u c c i ó n 
e s t á bastante adelantada ya. Mi rando hacia é s t a que-
d a r á n a l a izquierda del observador l a Facul tad de 
F i losof ía y Letras, ya te rminada , y l a Casa de Gobier-
no; a la izquierda, la Facul tad de Ciencias y la de Me-
dic ina; en e l á n g u l o entre las Facultades de Derecho 
y Ciencias, el edificio para Colegio Mayor "Pedro Cer-
buna"; en la parte posterior de és te , el magno s tadium 
y terrenos de deportes; tras las Facultades de Cien-
cias y Medicina, el proyectado Hospi ta l Provinc ia l y 
el de Epidemiados; el monumento a los estudiantes 
ca ídos , en u n lugar recoleto y t ranqui lo , entre j a r d i -
nes y estanques. . 
Ese. es el p l a n completo de la Ciudad, cuyo l í m i t e 
noroeste c o r r e r á m á s a l l á de l a actual carretera de 
Valencia, que d e s a p a r e c e r á a l verificarse la entrada 
de esta v ía de c o m u n i c a c i ó n a la Ciudad por la pro-
l o n g a c i ó n de l a G r a n Vía . 
Dos palabras sobre el estado actual de las obras 
o trabajos previos: 
Facul tad de Fi íosof ía y Letras: Concluida y en ser-
vicio. 
Facu l tad de Derecho: F a l t a n vigas para par te de 
u n piso y para las cubiertas. Maderamen e instala-
ciones complementarias terminadas y a pun to de ser 
colocadas en el momento en que l a obra de los alba-
ñ i l e s acabe. Se espera que el edificio e s t é completa-
mente te rminado a fines del a ñ o actual . 
Casa de Gobierno y Colegio Mayor : Los proyectos, 
ul t imados, h a n sido elevados, para su a p r o b a c i ó n , a l 
Minis te r io de E d u c a c i ó n . 
Facul tad de Medic ina : Los arquitectos de l a Ciudad, 
t raba jan ya sobre e l pliego de necesidades que el Rec-
torado les ha entregado. Pronto q u e d a r á redactado el 
proyecto. 
Facu l t ad de Ciencias: Todo por hacer. 
Monumento a los estudiantes C a í d o s : Ha quedado 
provisionalmente instalado en la plaza cen t ra l de la 
Ciudad, 
Hospi ta l Provinc ia l : Los arquitectos t raba jan ya en 
el proyecto, en c o l a b o r a c i ó n con el arquitecto de la 
D i p u t a c i ó n ; u n viejo anteproyecto redactado por este 
ú l t i m o sirve de punto de par t ida . Claro e s t á que pre-
cisan conocer el pliego de necesidades que e s t á n ela-
borando en c o l a b o r a c i ó n con el Director del Hospi ta l 
Provincia l y el Decano de la Facul tad de Medicina. 
Acaso antes de fin de a ñ o puedan adjudicarse las 
obras. 
Este es el p l an magno, en parte ya realizado. 
Quiera Dios que, vencidas todas las dificultades, 
cuente pronto A r a g ó n con esa Ciudad Univers i ta r ia 
to ta lmente concluida. En ella los j ó v e n e s de nuestra 
t i e r ra se f o r j a r á n en el t rabajo, en el estudio y en 
el Ideal . Para dar d í a s de g lor ia a A r a g ó n y a E s p a ñ a . 
M . MONTSERRAT GAMIZ. 
L A V I R G E N D E L P I L A R E S L A R E I N A D E LA H I S P A N I D A D 
Presidencia de la fiesta literaria para la entrega del premio al autor del trabajo "La Virgen del Pilar es !a Reina de la Hispanidad". 
POR i n i c i a t i va del teniente de alcalde don Juan Baut is ta Bastero, el Ayun tamien to zaragozano 
convocó a u n concurso l i t e ra r io para premiar u n t r a 
bajo que mejor definiera y demostrara que la Virgen 
del Pi lar es la Reina de la Hispanidad. 
Fal lado el concurso por u n ju rado compuesto de 
prestigiosas personalidades, fué concedido e l premio 
de 25.000 pesetas al sacerdote don Francisco G u t i é r r e z 
Lasanta, cura e c ó n o m o de Santa Cruz de Yanguas 
(Soria). 
Para hacer entrega del referido premio, el A y u n t a -
mien to o r g a n i z ó una magn í f i c a fiesta l i t e ra r ia , que fué 
presidida por nuestro venerable Prelado, doctor Do-
m è n e c h y las autoridaes locales, y a l a cual asistie-
íron, a d e m á s de u n p ú b l i c o numeroso y selecto, repre-
sentaciones de todas las entidades, corporaciones, co-
munidades religiosas, caballeros del Pilar, s e ñ o r a s de 
la Corte de Honor, etc. 
Pronunciaron elocuentes discuros el Alcalde de la 
ciudad, don Francisco Caballero; el D e á n del Cabildo 
Metropol i tano, don Santiago Gual lar , y el sacerdote 
premiado, s e ñ o r G u t i é r r e z Lasanta. 
E l Prelado hizo u n e l o c u e n t í s i m o resumen de los 
discursos y del acto, escuchando todos los oradores 
grandes aplausos. 
La Banda mun ic ipa l i n t e r p r e t ó como final el H i m n o 
Nacional , dando el s e ñ o r Alcalde los gri tos de r i t u a l . 
E l acto que acabamos de r e s e ñ a r , s e r á recordado 
siempre como uno de los m á s apo teós i cos entre los 
t r ibutados por Zaragoza a t r a v é s de los t iempos en 
honor de su excelsa Patrona, Reina de E s p a ñ a , l a San-
t í s i m a Vi rgen del Pi lar . 
""Si 
Oleo de Francisco de Cidón 
OTRA expos ic ión de p i n t u r a catalana, en la Sala "Reyno". Digo p i n t u r a catalana, aunque el autor 
sea h ú n g a r o , porque és te reside hace ya t iempo en 
Barcelona, y porque sus cuadros, que l lenaban com-
pletamente las paredes de la sala, t e n í a n los carac-
teres generales de la p i n t u r a que se cul t iva en la re-
g ión vecina y que nut re el insaciable apeti to de las 
t r e in ta salas de expos ic ión de la c iudad condal y aun 
.desborda en copiosa avalancha hacia las ciudades de 
segunda c a t e g o r í a de la r eg ión y se sale de ella, lle-
gando en su p r imera etapa de e x p a n s i ó n a Zaragoza, 
donde por cada cinco exposiciones, tres por lo menos 
vienen de C a t a l u ñ a , y reciben en é s t a er t r a to afec-
tuoso que requiere la buena vecindad y en algunos 
casos, no muchos realmente, l a a d m i r a c i ó n de c u a l i -
dades excepcionales que sirven de contraste de valo-
res a r t í s t i c o s , de e n s e ñ a n z a s muy ú t i l e s a todos y de 
o r i e n t a c i ó n a los j ó v e n e s artistas locales. 
Este de cuya expos ic ión t ratamos, se firma G . Este-
ban, aunque nosotros prefiramos (y que nos perdone 
por ello) l l a m a í l e por su nombre Esteffen Grunwald , 
para evitar confusiones con el pa t r ia rca de la p in tu r a 
aragonesa, nuestro admirado don Hermenegildo Es-
te van. 
En "Reyno" t a m b i é n , se ce leb ró una expos ic ión de 
c e r á m i c a de gran i n t e r é s , de dos manufacturas valen-
cianas, la "Fai tanar" y la de Gimeno M a r t í n e z , que 
ha l lamado poderosamente la a t e n c i ó n del púb l i co i n -
teligente. Es consolador el apreciar, en el conjunto de 
valores descuidados o to ta lmente perdidos, este resur-
gimiento de actividades modernas apoyadas en la t r a -
d ic ión ; y cuando este e m p e ñ o se realiza con t a n exqui-
sito cuidado como el demostrado por estos artesanos 
valencianos, podemos afirmar que E s p a ñ a renace con 
impulso poderoso hac ia u n p r imer puesto bien mere-
cido en el campo del arte. 
Patrocinada por la "Obra Sindical de E d u c a c i ó n y 
Descanso" se ce l eb ró en la "Sala Gaspar" el concurso 
de "Rincones Urbanos y Jardines de Zaragoza". La 
i n a u g u r a c i ó n de la expos ic ión de los trabajos presen-
tados por los cuarenta y tres artistas concursantes, 
rev i s t ió g ran solemnidad, asistiendo las autoridades y 
j e r a r q u í a s , c r í t icos , a c a d é m i c o s de Bellas Artes, artis-
tas y numeroso púb l i co . Como en otro lugar de este 
n ú m e r o damos la l is ta de los premios otorgados y re-
l a c i ó n de los actos celebrados, nos l imi tamos en esta 
nota a fel ici tar a l a De legac ión Provincia l de la "Obra 
Sindical de E d u c a c i ó n y Decanso", al asesor de la 
misma, el c r í t i co de arte en Amanecer, don Emil io 
O s t a l é Tudela, organizador t é c n i c o del Concurso que 
ha const i tu ido u n éx i to rotundo, y a los artistas que 
con su a p o r t a c i ó n h a n realzado la impor tanc ia de t a n 
interesante certamen. 
En el Centro Mercan t i l se i n a u g u r ó la expos ic ión 
del p in to r J. Ferrer Carbonell, cons t i tu ida por v e i n t i -
dós cuadros a l óleo. 
Ferrer Carbonell es u n ar t is ta de gran sensibilidad; 
las obras presentadas ahora en el Mercan t i l son d i -
versas en. su concepto, en su vis ión y aun en el pro-
cedimiento, como son diversos los motivosj las luces 
y el c a r á c t e r de los asuntos captados hondamente, 
sinceramente, en t ierras t a m b i é n diversas de diverso 
ambiente. No busqué i s en l a oibra de Ferrer Carbonell 
ese a f á n por caut ivar a l espectador a ú n a costa del 
propio prestigio; todo en la obra del p in tor es respeto 
a da naturaleza. D í g a n l o si no el cuadro "Tarde de i n -
vierno", en el Guadarrama, t a n difícil y t a n conse-
guido; "Agres (Al icante)" , de tan to sabor local ; "Cre-
p ú s c u l o " (Holanda) , t a n luminoso, y los paisajes g r i -
ses " M a ñ a n a en Gante", t a n ambientado, y la delica-
da y finísima nota "Sol en la nieve" (Guadarrama) , 
para no ci tar m á s que unos cuantos tomados a l azar. 
Esta expos ic ión es u n remanso apacible y t ranqui lo 
en el h i r ien te g r i t e r í o de voces chil lonas y descompa-
sadas que pretenden cautivarnos m á s con la fuerza 
de los pulmones que con la de la r a z ó n y el sent i -
miento . 
En la Sala Gaspar se ce l eb ró la expos ic ión del joven 
p i n t o r de Vi l la f ranca del P a n a d é s , Vives A t r a v á . 
Este ar t is ta siente p r ed i l ecc ión por el paisaje, y as í 
no es de e x t r a ñ a r que el paisaje sea lo m á s notable 
de su expos ic ión , en jus ta correspondencia a l i n t e r é s 
demostrado por el p in to r por este g é n e r o de p i n t u r a . 
Los bodegones son m u y agradables y desde el punto 
de vista del color a c e r t a d í s i m o s , y la figura representa 
lo m á s débi l del conjunto, aunque no se puede juzgar 
por una sola obra; de todos modos, Vives es u n p in to r 
nada vulgar : tiene buen gusto, es m u y h á b i l en el 
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manejo del color y . . . es m u y joven; seguramente he-
mos de ver, a no tardar , otoras de su mano que supe-
ren a las actualmente expuestas en l a Sala Gaspar, 
por las que de todos modos le felicitamos. 
SALON DE ARTISTAS ARAGONESES 
Por estimar de gran i n t e r é s para los artistas zara-
gozanos el acuerdo tomado en la ú l t i m a ses ión cele-
brada por la Permanente, damos a c o n t i n u a c i ó n la 
parte dispositiva del d ic tamen que consti tuye el con-
j u n t o de bases que h a n de regir la ce l eb rac ión del 
S a l ó n de Art is tas Aragoneses, que todos los a ñ o s ha -
b r á de celebrarse con mot ivo de las fiestas de Nuestra 
S e ñ o r a del Pilar. 
Estas bases h a n sido acordadas d e s p u é s de haber 
informado la Comis ión de Festejos, sobre la m o c i ó n 
presentada por el concejal don A r t u r o G u i l l é n Urzáiz . 
1.° Que se acuerde la ce l eb rac ión anual , coinci-
diendo con las fiestas del Pilar, de un Sa lón de Ar t i s 
tas Aragoneses. 
A n s ó : "Las s á b a n a s " , por Francisco de Cidón. 
2. ° Que este S a l ó n es té consti tuido por las siguien-
tes Secciones: P in tu ra , Escultura, Grabado, Dibujo y 
Ar te Decorativo. 
3. ° Que el S a l ó n se celebre en l a Lonja o en otro 
local adecuado a l efecto, de que el Ayuntamien to pu-
diera disponer. 
4o Que de la o r g a n i z a c i ó n e i n s t a l a c i ó n del Sa lón , 
ú n i c a m e n t e en su parte a r t í s t i c a , a s í como de la re-
d a c c i ó n del Reglamento del Sa lón , entienda la Co-
m i s i ó n de Festejos de este Excmo Ayuntamien to , en 
la que ya e s t á n representadas las entidades a r t í s t i c a s 
oficiales. 
5. ° Que se acuerde conceder pa ra cada una de las 
cuatro Secciones los premios siguientes: Una medal la 
de honor y 4.000 pesetas al ¡premio de p in tu ra . Una 
medalla de honor y 4.000 pesetas a l premio de escul-
tu ra . Una medal la de honor y 2.000 pesetas a l premio 
de dibujo y gratoado; y o t ra medalla de honor y pe-
setas 2.000 para el premio de Ar t e decorativo. Todos 
ellos con cargo a l C a p í t u l o "Para adqu i s i c ión de obras 
de Ar te" . 
6. u Que las obras premiadas q u e d a r á n de propiedad 
del Excmo. Ayuntamien to , con todos los derechos, 
para fo rmar con ellas en la nueva Casa Consistorial 
una G a l e r í a de artistas aragoneses, premiados en el 
S a l ó n . 
7. " Que se nombre un Jurado de a d m i s i ó n forma-
do por el Excmo. Sr. Alcalde de Zaragoza, teniente de 
alcalde o concejal en quien delegue, dos s e ñ o r e s con-
cejales, u n vocal designado por la Academia de Bellas 
Artes de San Luis, otro del Patronato del Museo Pro-
v inc ia l , otro de la Escuela de Artes y Oficios, otro de 
la D e l eg ac i ó n de Cul tura Provinc ia l de Falange Espa-
ñ o l a Tradic ional is ta y de las J. O. N . S. y otro de la 
Facul tad de Fi losof ía y Letras. 
8. " Que para la a d j u d i c a c i ó n de los premios, se 
nombre otro Jurado formado por los representantes de 
las mismas Corporaciones y entidades, integrado por 
personas distintas de las que const i tuyeron el anterior , 
presididas por el Excmo. Sr. Alcalde, teniente de a l -
calde o concejal en quien hubiere delegado. En a ñ o s 
sucesivos, a p a r t i r del segundo Sa lón , f o r m a r á parte 
del Jurado de recompensas uno de los artistas p remia-
dos con Medalla de Honor designado por los exposi-
tores. 
9. ° Duran te los d í a s en que e s t é , a b i e r t o el Sa lón , se 
organicen en el mismo conferencias sobre arte arago-
n é s , conciertos de folklore y m ú s i c a aragonesa, etc. 
10. Que cada a ñ o se dedique uno de los Departa-
mentos del S a l ó n a la obra de u n ar t i s ta a r a g o n é s de 
m é r i t o sobresaliente, fal lecido: Goya, Bayeu, Unceta, 
Pradi l la , B a r b a s á n , etc. 
Nuevamente hemos de fel ic i tar a don A r t u r o G u i l l é n 
por su m o c i ó n , de t a n a l to significado c u l t u r a l ; a l 
Excmo. Ayun tamien to y a la Comis ión Permanente de 
Festejos por haberla hecho suya, esperando que los ar-
tistas s a b r á n corresponder a esta in ic ia t iva mun ic ipa l 
que tan to h a de cont r ibui r a l desarrollo y progreso del 
arte regional . 
ZEUXIS. 
EXPOSICION CIDON 
En el Centro Mercan t i l ha celebrado una expos ic ión 
de paisaje a l t o a r a g o n é s e l a r t i s ta miembro del S ind i -
cato de In i c i a t i va don Francisco de Cidón . 
E n poco t iempo son dos las exposiciones que este 
ar t is ta ha celebrado, las cuales, aunque no probasen 
otra cosa, d a r í a n muestra de la ¡actividad de C idón 
•como poco corriente. 
E n la expos ic ión que nos ocupa, C idón se h a mos-
t rado el paisajista sincero y diestro que todos conoce-
mos, a d e m á s de ser u n enamorado de los valles de 
Hecho y Ansó , cuyas perspectivas l leva con g ran ca-
r i ñ o a l lienzo. 
E n todas las obras que expuso se demuestra l a fácil 
manera que Cidón tiene en la t é c n i c a difícil del co-
lo r ido y l a l í n e a y, aparte de esto, l a certera vis ión 
del a lma del paisaje. 
C o m p l e t ó el excelente conjunto u n apunte de S i -
resa, pueblo a r a g o n é s i n t e r e s a n t í s i m o . 
D e s p u é s de compuestas estas l í n e a s nos llega l a no-
t ic ia agradable de que en l a v o t a c i ó n de la medal la 
de oro hecha por los propios artistas expositores del 
Concurso de Rincones y Jardines organizado por la 
Obra Sindical E d u c a c i ó n y Descanso, le fué concedida 
a don Francisco de C idón por aplastante m a y o r í a . 
De veras celebramos este nuevo t r i un fo del ar t is ta , 
t r i u n f o que el Sindicato de In i c i a t i va hace suyo, f e l i -
c i tando a l i lus t re ar t is ta . 
HERMANOS ALBAREDA. 
C ^ l cu elíi¿ Áe ed-vten Á ,cce¿ 
i 
DESDE que desaparecieron los gremios, en cuyos tiempos el aprendiz y el oficial v i v í a n bajo la 
tu te la y en el mismo hogar del pa t rono y r e c i b í a n de 
é s t e la e n s e ñ a n z a completa del oficio, dentro de u n 
r é g i m e n pa t r i a rca l y ambiente crist iano, puede decir-
se que n i e l Estado n i las sociedades obreras o patro-
nales cuidaron de la e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n de los 
aprendices. 
Las nuevas t e o r í a s de la e c o n o m í a l ibera l disolvie-
r o n las organizaciones gremiales, t i ldadas muchas de 
ellas de a n t i e c o n ó m i c a s , pero no cu idaron de conser-
var y de incorporar a las nuevas asociaciones obreras 
lo ú t i l y aprovechable que a q u é l l a s t e n í a n , como, por 
ejemplo, la f o r m a c i ó n del t rabajador, especialmente 
en los primeros a ñ o s del aprendizaje. 
E l siglo y medio que ha t ranscurr ido desde que 
aquella t r a n s f o r m a c i ó n se hiciera , ha sido en E s p a ñ a 
de completo abandono para l a e n s e ñ a n z a del apren-
diz por par te del Estado, hasta que el Fuero del Tira-
toajo ha venido a reparar esa fa l ta de asistencia, que 
ha inf luido, a no dudarlo, en la cal idad de la pro-
ducc ión desfavorablemente. 
UNA OBRA MODELO 
Por eso ha sido para nosotros, a la vez que una 
gra ta sorpresa, u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n a l tener 
not ic ia de que en nuestra c iudad funciona hace dos 
a ñ o s una Escuela de Aprendices y ot ra de Perfeccio-
namiento Profesional, sostenidas ambas por la presti-
giosa firma indus t r i a l "Maquinis ta y Fundiciones del 
Ebro, S. A.", en c o n e x i ó n con el Frente de Juventudes 
y bajo los auspicios de la Escuela de Trabajo. 
E n nuestro deseo de dar a conocer a nuestros lecto-
res el funcionamiento de t a n b e n e m é r i t a s inst i tucio-
nes, hemos hecho una vis i ta a l Consejero-Gerente, el 
cual amablemente nos ha faci l i tado los siguientes de 
talles: 
Las normas que desde las altas esferas de la ense-
ñ a n z a profesional, h a n sido trazadas con s e ñ a l a d o 
éx i to , i ndu je ron a Maquin is ta y Fundiciones del 
Ebro, S. A., a crear una Escuela de Aprendices, com-
plementada con la de Perfeccionamiento Obrero, las 
cuales t ienen su desarrollo en l a siguiente fo rma : 
1. ° Escuela de Aprendices. 
2. ° Cursos de f o r m a c i ó n de Aprendices Especiali-
zados. 
3. ° E n s e ñ a n z a para obreros en Curso Elemental . 
4. ° E n s e ñ a n z a para Oficiales, Maestros de tal ler , et-
c é t e r a , e n Curso Superior. 
Los cursos de Aprendices Especializados y Escuela 
de Aprendices se r igen por sendos Reglamentos, te-
niendo por base fundamenta l su f o r m a c i ó n profesio-
na l , discipl ina y t rabajo. 
A l ingresar e l aprendiz en la Escuela se firma u n 
Contrato de Trabajo y p e r i ó d i c a m e n t e se notifica a 
és te el resultado de su labor y a sus padres el com-
por tamiento observado por su h i jo . 
PROGRAMA DE ENSEÑANZAS 
Las e n s e ñ a n z a s que se dan son las siguientes: Edu-
c a c i ó n F í s ica , Dibujo , P r á c t i c a s de Taller , Higiene I n -
dustr ia l , M a t e m á t i c a s , Ciencias Naturales, Castellano, 
G e o g r a f í a , His tor ia , F í s i ca , Q u í m i c a , M e c á n i c a , E lec t r i -
cidad, Re l ig ión y Mora l , Conocimiento y Resistencia de 
Materiales y T e c n o l o g í a del oficio. Estas e n s e ñ a n z a s , 
lo mismo que las de los cursos de E n s e ñ a n z a elemen-
t a l y Superior, son explicadas por los ingenieros y t éc -
nicos industriales de la Sociedad, algunos de los cua-
les son, a su vez, profesores de la Escuela de Trabajo. 
Los alumnos de la Escuela de Aprendices, no des-
a r ro l l an su labor en el ta l ler general. Pasan las ocho 
horas de t rabajo en la Escuela, teniendo dis t r ibuido el 
t iempo a s í : 
m - 1 
LOJ aprendices en clase. - , ' • 
}4 hora diar ia de E d u c a c i ó n F í s i ca 
1 $4 " " de Dibujo 
2 " de Clase t eó r i ca 
4 " de clase de p r á c t i c a en t a l l e : 
instalado especialmente para esta Escuela. 
Las e n s e ñ a n z a s t e ó r i c a s , son cícl icas. Los cursos son 
intensivos de seis meses y en cada uno de ellos, dis-
f r u t a n los aprendices de u n descanso re t r ibuido de 
siete d í a s . 
Durante estos cursos, verifican viajes y visitas de ca-
r á c t e r profesional y cu l t u r a l , y en verano son envia-
dos los alumnos, j un t amen te con los aprendices espe-
cializados, a los campamentos del Frente de Juven 
tudes, formando u n solo grupo con el nombre de "Cen-
tu r i a P a l a c i á n " . 
Los alumnos t ienen sus premios y castigos, s e g ú n su 
comportamiento; aqué l los consisten en bolsas de viaje, 
aumentos de j o r n a l , l ibros y menciones honor í f i cas . 
Los castigos empiezan por amonestaciones por escri-
to, p r i v a c i ó n de paseo los domingos y e s t á prevista la 
e x p u l s i ó n de la Escuela, si el comportamiento de al-
gunos de ellos se hiciera acreedor a ello. 
Los alumnos de los Cursos de Aprendices Especiali-
zados, d e s e m p e ñ a n su t rabajo en los talleres geneira-
les, excepto el t iempo empleado en das clases de Edu-
c a c i ó n F í s i ca y T e c n o l o g í a del Oficio. Las restantes 
clases, las t ienen d e s p u é s de las horas de Trabajo, de 
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seis a ocho y media de la noche, excepto los s á b a d o s , 
que d is f ru tan de v a c a c i ó n . 
Referente a excursiones, premios y castigos, se r i -
gen por normas i d é n t i c a s a las de los alumnos de la 
Escuela de Aprendices. Como e n s e ñ a n z a complemen-
tar ia , t an to a é s tos como a aqué l los , a los m á s idó-
neos, se les dan clases de a l e m á n . 
c = 2 X ^ nátitucíQné* m a Á e l a , 
Vista del Talkr Escuela 
gundo, a l de Gu ipúzcoa . Todo esto como premio a su 
buen compor tamiento y ap l i cac ión . 
Los castigos consisten en amonestaciones por escri-
to y e x p u l s i ó n ded Curso, si a ello dan lugar con su 
conducta. 
A d e m á s , para todos los alumnos, se organizan cur-
sillos de conferencias a cargo de relevantes persona-
lidades de la indus t r ia , de l a ciencia y del arte zara-
gozanas. 
PERFECCIONAMIENTO TECNICO DEL OBRERO 
Los cursos elemental y superior de perfeccionamien-
to obrero, responden al deseo de mejorar todo lo po-
sible la ca l idad de la mano de obra, bajo planes de-
bidamente estudiados, los cuales se cumplen rigurosa-
mente. 
Las clases t ienen lugar d e s p u é s de las horas de tra^ 
bajo. 
Las e n s e ñ a n z a s que reciben los alumnos, son las s i -
guientes: 
Curso elemental. — E d u c a c i ó n mora l y ciudadana; 
M a t e m á t i c a s ; Castellano; G e o g r a f í a e His tor ia ; Cien-
cias físico naturales y Dibujo. 
Curso supe r io r .—Tecno log í a del oficio; O r g a n i z a c i ó n 
de Talleres; Conocimiento y ¡resistencia de materiales; 
M é t r i c a y cont ro l y trabajos de tal ler . 
Clase de Cultura Física 
T a m b i é n t ienen estos alumnos sus premios y cas-
tigos; los primeros, son a semejanza de los citados 
para la Escuela de Aprendices. En los dos a ñ o s que se 
l levan dando estas e n s e ñ a n z a s , h a n sido enviados los 
mejores 24 a lumnos durante ocho d í a s , a visi tar , el 
p r imer a ñ o , la r eg ión m e t a l ú r g i c a de Vizcaya, y el se-
E S P I R I T U DE LOS TIEMPOS MODERNOS 
Apar te de la e n s e ñ a n z a t é c n i c a y cu l t u r a l que se 
fac i l i ta en las escuelas que acabamos de r e s e ñ a r , h a 
procurado siempre la Di recc ión que el aprendiz y el 
obrero desarrollen sus actividades en u n ambiente pa-
t r ió t i co y de sana mora l , dentro del e s p í r i t u austero 
que es lema de F. E. T. y de las J. O. N . S. y de disci-
p l ina y orden. 
Los resultados de ese r é g i m e n pedagóg ico y mora l 
no pueden ser m á s satisfactorios. Donde quiera que los 
alumnos de las Escuelas de aprendices y de perfeccio-
namiento profesional h a n concurrido, h a n obtenido 
los lugares m á s destacados. Buena prueba de lo que 
decimos son los siguientes datos: 
A l Cursil lo de Alféreces del Trabajo celebrado en 
M a d r i d el pasado a ñ o acudieron de las diferentes p ro-
vincias de E s p a ñ a cincuenta, de los cuales tres eran 
de los talleres de Maquinis ta y Fundiciones del Ebro, 
S. A., y que obtuvieron para sí el pr imero y segundo 
puestos. 
E n los Campamentos de Mandos celebrados en Jaca, 
a los cuales concurrieron sesenta productores, de los 
que diez p e r t e n e c í a n a esta Escuela, siendo aprobados 
nueve, de los veint ic inco que lo fueron en to ta l . 
De los doscientos asistentes a los Campamentos del 
Frente de Juventudes de Rasal, setenta p e r t e n e c í a n 
a las Escuelas que nos ocupan, los cuales se h ic ieron 
acreedores a que casi en su to ta l idad se les nombrara 
jefes de centur ia , e s c u a d r ó n o p e l o t ó n y d e s e m p e ñ a -
r a n los cargos que se dieron en el r é g i m e n in te r io r de 
los campamentos. 
Los anteriores datos son m á s que suficientes para 
poner de manifiesto l a impor tanc ia y la provechosa 
labor t é c n i c a y social que desarrollan las Escuelas de 
Aprendices y de C a p a c i t a c i ó n profesional, que con es-
p í r i t u generoso y ampl ia v is ión de las concepciones 
modernas en la vida del t rabajo, sostiene l a pres t i -
giosa en t idad indus t r i a l Maquin is ta y Fundiciones del 
Ebro, S. A., que const i tuyen dos centros docentes, mo-
delo en su especialidad, que dan prestigio a d e m á s a 
la c a t e g o r í a indus t r i a l de A r a g ó n . 
N . 
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HA M U E R T O 
U N G R A N P O E T A 
DE A R A G O N 
L AS musas l lo ran hoy la muerte de uno de sus m á s inspirados poetas 
y A r a g ó n uno de los m á s fieles i n t é r -
pretes de sus costumbres, de sus pa i -
sajes y del c a r á c t e r franco y ené rg i co 
de sus hombres. 
E l poeta del pueblo por antonoma-
sia, Alberto O a s a ñ a l Shakery, el hom-
bre bueno, el padre a m a n t í s i m o , el 
bohemio, parlero que no quiso nada 
para si y todo lo dió para sus seme-
jantes, ha rendido su t r i bu to a la 
muerte, d e s p u é s de una vida austera, 
entregada por completo a l cuidado de 
los suyos y de una labor fecunda de 
muchos a ñ o s como escritor, como poe-
ta y como profesor de l a Escuela de 
Peritos Industr iales . 
C a s a ñ a l l lena con su obra poé t i c a 
en la l i t e r a tu ra aragonesa el pr imer 
tercio de este siglo y ha sido el m á s 
inspirado y fecundo cantor de Ara-
g ó n y de su pueblo, en los que i n s p i r ó 
la mayor parte de su obra. 
Su vena brotaba fácil , l igera, fecun-
da, como m a n a n t i a l inagotable de l in7 
fa transparente, y se desbordaba en 
coplas, en romances, en cuentos, en 
sainetes, en cuadros de costumbres. 
Predominaba en su obra el ingenio, la 
gracia socarrona y maliciosa, sin hié l , 
A L B E R T O 
C A S A Ñ A L 
S H A K E R Y 
de los hombres de nuestro t e r r u ñ o , 
con chispas y vetas de sentimiento, 
franco y v i r i l . Recogió en p e q u e ñ o s 
v o l ú m e n e s bastantes de sus trabajos, 
pero los m á s fueron a correr la suerte 
e f í m e r a de la hoja d i a r i a y de las pu-
blicaciones pe r iód icas . Para los lecto-
res de Heraldo de A r a g ó n , la firma de 
C a s a ñ a l fué durante muchos a ñ o s la 
preferida entre todas. 
E l Ateneo de Zaragoza fué t r ibuna 
durante muchos a ñ o s donde C a s a ñ a l 
de jó u n h i s to r ia l b r i l l an te con sus 
amenas y frecuentes intervenciones y 
su vena p o é t i c a estuvo siempre a l ser-
vicio de las buenas causas y de la es-
p i r i t ua l idad aragonesa. 
Descanse en paz t a n br i l lan te pa t r i -
cio de las Letras regionales y reciba 
su apenada fami l i a la e x p r e s i ó n de 
nuestro sentido p é s a m e . 
E l Ateneo de Zaragoza se r e u n i ó a 
r a í z de la muerte del poeta C a s a ñ a l 
y, entre otros acuerdos, t o m ó el de or-
ganizar una velada necro lóg ica , en la 
que t o m a r á n parte poetas aragoneses, 
un periodista zaragozano y figuras des-
tacadas de la l i t e ra tu ra e s p a ñ o l a . 
I N I C I A T I V A D E L C A U D I L L O : L A C A N A L I Z A C I O N D E L E B R O 
UNA g r an empresa se nos ofrece a los aragoneses para que demostremos de lo que somos capaces: 
la c a n a l i z a c i ó n del Ebro. 
E l Caudillo, sin duda confiando en los arrestos de 
nuestra raza, c o m u n i c ó su i n t e r é s por la empresa al 
alcalde s e ñ o r Caballero. 
Lo frecuente fué hasta ahora que el i n t e r é s por estas 
obras de t a n amplios beneficios para una reg ión , sur-
gieran del estado l lano de 
la misma, de los que ape- f 
gados al t e r r u ñ o , que su- i 
f ren hambre de tantas y \ 
tantas mejoras, que los 
pusieran en igualdad de 
competencia con la pro-
ducc ión de otras regiones 
e s p a ñ o l a s y aun con la de 
otros pa í ses . 
Y ese i n t e r é s enfervo-
rizado en su nacimiento 
por una obra, como la que 
nos ocupa, a l i r tomando 
fo rma y ascendiendo a las 
regiones rectoras del p a í s , 
se p e r d í a en o b s t á c u l o s le-
guleyos o simplemente se 
rechazaba por tropezar con 
intereses part iculares s i -
tuados en esfera de i n -
fluencia superior a la 
nuestra. El Ebro a su paso por Zaragoza 
Y as í vimos fracasar muchas empresas de extraordi-
nar io i n t e r é s para A r a g ó n , por el hecho de nacer de 
aíbajo, y la desgracia de no tener padrinos en la a l tura . 
Hoy, por for tuna , ocurre lo cont rar io : el i n t e r é s nace 
de la m á x i m a j e r a r q u í a del p a í s recogiendo u n anhelo 
ancestral de A r a g ó n . 
Es por lo tan to llegado el momento de conseguir l a 
obra, de t r i u n f a r donde otras veces hemos fracasado, 
ya que nos apoyan desde 
el lugar en que tantas y 
tantas veces nos desahu-
ciaron. 
Sobre el proyecto no ad-
mit imos agoreros n i pesi-
mistas. 
E l proyecto es viable, lo 
aseguramos con conoci-
miento de causa, d e s p u é s 
de haber estudiado la ma-
yor parte de lo que en tres 
siglos sobre él se ha es-
cr i to . 
M r . Job, ingeniero en 
jefe de los puentes y ca l -
zadas de Francia y el no-
table ingeniero M r . Leler-
me, realizaron todos los 
proyectos precisos para la 
obra, planos d e m o s t r á t i -
vos de su viabi l idad. 
El caudal de agua de 
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nuestro gran r ío es constante p rovocac ión a los ara-
goneses para que le demos aprecio y u t i l i dad , y en su 
protesta sigue constantemente entregando todo o casi 
todo su caudal improduct ivo a l mar. 
F l o r i á n de Ocampo y Garibay, a l hablar de los- r íos 
e s p a ñ o l e s en su c r ó n i c a y "Compendio His tor ia l " , ase-
guran que en las m á s grandes é h i s t ó r i c a s s equ í a s de 
E s p a ñ a se l legaron a agotar todos los r íos conservando 
sólo caudal el Ebro y el Guadalquivir . 
El Guadalquivir , como el Ebro, tiene su t r a d i c i ó n 
mar inera , pero los sevillanos contaban a d e m á s con 
mejores valedores que hemos contado hasta la fecha 
nosotros. 
Cuando hace u n siglo se t r a t ó de realizar por una 
empresa l a c a n a l i z a c i ó n del Eibro, t a m b i é n la hubo para 
la c a n a l i z a c i ó n del Guadalquivir , aunque para las obras 
de este r í o el Gobierno h a b í a ejecutado por su cuenta 
la costosa o p e r a c i ó n de los estudios prel iminares. Rea-
lizados és tos para el Guadalquivir por el Estado y para 
el Ebro por una empresa par t icular , el Guadalquivir 
fué canalizado, volvió a surcar sus aguas la navega-
ción y el Ebro sigue esperando una prueba de nuestro 
t e s ó n a r a g o n é s . 
Por disculpar nuestra impotencia, se escr ibió hace 
algunos a ñ o s que era a n t i e c o n ó m i c a la c a n a l i z a c i ó n 
del Ebro y que contando con otras v ías m á s moder-
nas de t r an spo r t e—fe r roca r r i l y autopistas—no in t e -
resaba el t ransporte ñ u v i a l . ¡ E s t r e c h a v is ión! 
La c a n a l i z a c i ó n del Ebro no es a n t i e c o n ó m i c a . No 
lo era hace u n siglo cuando buscando su e x p l o t a c i ó n 
v in ie ron a solicitar la empresa capitales extranjeros, 
menos lo s e r á ' en la actual idad, cuando el desarrollo 
indus t r i a l y a g r í c o l a ha llegado a unos t é r m i n o s que 
asombra hasta a nuestra propia g e n e r a c i ó n y con el 
que, como es na tu ra l , no pudieron s o ñ a r los capitalis-
tas promotores de la empresa. 
Las v í a s fluviales de transporte no pueden en modo 
alguno d e s d e ñ a r s e . Ahí e s t á n para demostrar su i m -
portancia, el Danubio, el R h i n , el T á m e s i s . el Sena, el 
Po, el T í b e r y tantos otros. Catal ina de Médic is se en-
orgu l l ec ía de que Francia era la n a c i ó n poseedora de 
mayor n ú m e r o de r íos navegables. 
De aquella época a nuestros d ías , Francia cuadr icu-
ló su suelo con inf in idad de ferrocarriles y autopistas, 
a t a l punto , que la hacen ser una de las naciones del 
mundo mejor dotada de estos medios modernos de co-
m u n i c a c i ó n y v í a s de transporte, pero a pesar de ello, 
siguen pululando por el Sena y sus otros r íos navega-
bles, in f in idad de embarcaciones de transporte y de 
ello se siente t a n satisfecha la n a c i ó n como a n t a ñ o se 
sint iera su reina Catal ina de Médicis . 
Nada hay, pues, que objetar. 
El Caudillo nos excita a la empresa y nosotros tene-
mos la ob l igac ión de demostrar que con t a l valedor 
somos capaces de l levarla a buen fin. 
EMILIO ALFARO. 
El traslado a Poblet de los restos de los Reyes de Aragón 
R ECIENTEMENTE estuvo en Barcelona el presidente del Patronato de R e s t a u r a c i ó n del Real Monas-
ter io de Poblet, don Pedro G i l Moreno, el cual man i -
fes tó a l corresponsal de la agencia "Ci f ra" en la c iu -
dad condal que, en cumpl imien to de lo dispuesto por 
el Caudillo, en decreto de 11 de mayo de 1942, el Pa-
t rona to viene o c u p á n d o s e act ivamente del traslado a 
Poblet de los restos de los Reyes de A r a g ó n . Como sea 
que el centenario del p r i m i t i v o traslado se cumple 
exactamente el d í a 18 de enero de 1943, resulta de 
todo punto imposible por aquella fecha efectuar la 
ceremonia, que requiere, en pr imer lugar, indispensa-
blemente, la r e c o n s t r u c c i ó n de las tumbas reales de 
la iglesia del monasterio, donde r e c i b i r á n , de nuevo, 
los restos mortales, sepultura. 
E l Patronato ha sometido al Minster io de Educa-
ción Nacional el correspondiente proyecto y presu-
puesto, a s í como el 'referente a la r e s t a u r a c i ó n del 
a l tar p r inc ipa l de la iglesia, que se ha l l a m u y des-
trozado. Una vez aprobado, el p l an se l l eva rá a la 
p r á c t i c a con toda celeridad para que el p r ó x i m o oto-
ño , a lo sumo, tengan real idad los deseos del Caudillo. 
Con respecto a la iden t i f i cac ión de los restos de los 
Monarcas de A r a g ó n , que se h a l l a n confundidos con 
los de reinas, p r í n c i p e s y magnates de la Casa Ducal 
de Cardona, en ocho grandes cajas de madera de pino, 
indica el s e ñ o r G i l Moreno que ello r e s u l t a r á tarea 
m u y difícil . Entre estos huesos figuran los de A l f o n -
so I de A r a g ó n , Pedro I I I , Fernando I , M a r t í n el H u 
mano, Alfonso V el M a g n á n i m o , Juan I el Amador de 
la Gentileza y Juan I I el Sanguinario. 
Se e n c a r g a r á la labor de iden t i f i cac ión a una co-
mis ión integrada por m é d i c o s e historiadores*. Los res-
tos cuyo reconocimiento no alcance a realizarse, se-
r á n enterrados juntos . 
El c a d á v e r de Carlos, P r í n c i p e de Viana, se encuen-
t r a en Poblet desde 1935. Y el del Rey Jaime I el 
Conquistador c o n t i n u a r á como hasta ahora en la ca-
tedral tarraconense, s e g ú n dispone el propio decreto 
del Caudillo. 
Por ú l t i m o , ha notificado el s e ñ o r G i l Moreno, que 
en breve se c o n s t i t u i r á la ent idad "Amigos de Poblet", 
con ramas filiales en Madr id , A r a g ó n , Valencia y Ba-
leares, para acelerar l a r e c o n s t r u c c i ó n del vetusto ce-
nobio y t a m b i é n divulgar su br i l l an te pasado, que es 
his tor ia de E s p a ñ a , viva y gloriosa. 
Con respecto al lugar donde se h a l l a n guardados los 
restos de los Reyes de A r a g ó n , a los pocos d í a s de 
Sepulcro de los reyes de A r a g ó n en el monasterio de Poblet 
haber publicado la prensa diar ia las anteriores de-
claraciones, pub l i có una carta don Juan Serra Vi laró , 
c a n ó n i g o archivero de la catedral de Tarragona, en la 
que rectificaba las declaraciones publicadas por el pre-
sidente del Patronato del Real Monasterio de Poblet, 
s e ñ o r G i l Moreno de Mora. Dec ía en ellas el s e ñ o r G i l 
Moreno que los restos de los Reyes de A r a g ó n se ha-
l l a n en el archivo capitular , en ocho cajas de pino, 
insepultas. E l doctor Serra Vi la ró afirma, por el con-
t ra r io , que los restos reales de Poblet se conservan, 
desde 1853, en una gran caja de nogal esculpida en 
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l a capi l la del Corpus Chr i s t i , donde el Cabildo ce-
lebra todos los a ñ o s , el d í a 2 de noviembre, solem-
nes responsos. Asegura el citado c a n ó n i g o que puede 
probar documentalmente que no solamente los restos 
indicados no e s t á n en el archivo capi tular , sino que, 
a d e m á s , se les hon ra y conserva de la manera m á s 
digna. Ci ta el l ibro del s e ñ o r Toda, "Panteones reales 
de Poblet", publicado en Tarragona en 1935, donde 
figura impresa el acta que explica que los restos de 
los Reyes de A r a g ó n se guardan en la mencionada 
caja de nogal. 
Lo interesante, para los amantes de las glorias de 
A r a g ó n , es que los restos de nuestros antiguos Reyes 
se conserven en lugar seguro y digno de su grandeza 
y que lleguen a reposar definit ivamente en el monas 
ter io que por vo lun tad de algunos de ellos fué elegido 
para su ú l t i m a morada. 
LABOR DEL SINDICATO DE INICIATIVA Y PROPAGANDA DE ARAGÓN 
M E M O R I A C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O 1 9 4 2 
PERSEVERANDO en nuestros p r o p ó s i t o s de rendi r cuen-ta suscinta de las actividades desarrolladas en 
el curso del pasado 1942, cumpl imentando, a d e m á s , u n 
deber t rad ic iona l y el deseo de recordar hechos y t r a -
bajos dignos de constancia, esta Jun ta Direc t iva ha 
redactado la Memor ia del ejercicio finido que presen-
tamos y sometemos a la c o n s i d e r a c i ó n de l a Di recc ión 
General del Tur ismo, a l C o m i t é de Honor de este Sin-
dicato y a cuantos socios protectores y organismos afi-
nes nos honran con su i n t e r é s y ayuda. 
E n p r imer lugar este documento expositivo justif ica 
de modo fundamenta l y patente que, u n a ñ o m á s , 
hemos ratificado la p r o f e s i ó n de fe hecha solemne-
mente en las fechas iniciales de nuestra Ent idad , aque-
l l a p ro fe s ión de fe que sintetizamos en nuestro lema: 
Típicas casonas, de noble prosapia, se encuentran en gran número 
en los pueblos aragoneses 
"Todo por y para A r a g ó n " , que por e x t e n s i ó n lógica, 
efectiva y p a t r i ó t i c a , representa la j u r a sagrada de 
servir a E s p a ñ a . 
Y como el desenvolvimiento del Tur ismo nacional y 
regional era la idea y objeto inmediatos que presidian 
aquellos afanes, por su mayor incremento y d i fus ión 
continuamos laborando y dentro del radio de acc ión 
que nos fué asignado, con nuestra mejor vo lun tad 
procuramos cumpl imentar lo . 
A l examinar la labor realizada durante el a ñ o ú l t i -
mo, u n hecho destaca con rasgos sobresalientes: la 
p r imera r e u n i ó n del C o m i t é de Honor de este S ind i -
cato de In i c i a t iva . E l d í a 10 de mayo, en el s a l ó n de 
actos de l a Excma. D i p u t a c i ó n Provincia l de Zarago-
za, tuvo lugar la ses ión expresada a la que concurrie-
ron cuantas Autoridades y personalidades in tegran el 
C o m i t é referido, siendo honrada y presidida por el 
l i m o . Sr. Director General del Tur ismo. Entre las pro-
posiciones que figuraban en el orden del d í a cabe re-
saltar la referente a e lec t r i f icación del F. C. de Zara-
goza a la f rontera francesa por Canfranc; la adapta-
ción de la v í a a l ancho in ternac ional y la i n s t a l a c i ó n 
en nuestra c iudad de la e s t a c i ó n t e r m i n a l y la corres-
pondiente Aduana. S e g u í a n , l a que se ocupa de carre-
teras de i n t e r é s t u r í s t i c o , con especial m e n c i ó n las que 
cruzan la zona pirenaica; la i n s t a l a c i ó n en M a d r i d de 
una oficina destinada a l Fomento de A r a g ó n ; el pro-
yecto de concurso re la t ivo a Estudios aragoneses; su-
gerencias acerca de la con t inu idad del r é g i m e n de 
aguas que ofrecen las cascadas y lagos del Monasterio 
de Piedra afectados por proyectos de aprovechamien-
tos industriales y, finalmente, una expos ic ión concer-
niente a los servicios de h o s t e l e r í a . 
D O N EDUARDO C A T I V I E L A , 
PRESIDENTE DE L A F. E. S. I . T. 
Miembro entusiasta de la P. E. S. I . T., nuestro S in-
dicato, debidamente representado, c o n c u r r i ó a la 
Asamblea convocada en M a d r i d el d í a 12 de mayo, la 
que t e n í a por objeto reorganizar las funciones del or-
ganismo federativo y proceder a l nombramiento de 
los cargos directivos. Por a c l a m a c i ó n , fué designado 
don Eduardo Cat ivie la para ocupar l a Presidencia, 
acuerdo que nos enorgullece y l lena de sa t i s f acc ión . 
Este nombramiento fué ratificado plenamente en la 
siguiente Asamblea celebrada en San S e b a s t i á n los 
d í a s 28 a l 30 de septiembre ú l t i m o , en la que nuestro 
Presidente fué objeto de grandes demostraciones de 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto por las delegaciones y autor i -
dades donostiarras que dieron oficialidad y realce a 
los actos. 
Patente el a f á n de via jar que domina a las m u l t i -
tudes, nuestra secc ión de informaciones, en í n t i m a co-
latooración con el personal' de la oficina de la Di recc ión 
General del Tur ismo, ha trabajado act ivamente por 
atender las consultas que formulaba el púb l i co deseo-
so de realizar sus viajes. Se fac i l i t a ron en el curso del 
a ñ o 6.097 informaciones. 
FOMENTO DE LAS PEREGRINACIONES A L P I L A R 
Dispuesto siempre nuestro organismo a cuantas co-
laboraciones y servicios sean precisos a la Jun ta de 
Peregrinaciones a Nuestra S e ñ o r a del Pi lar , dicha se-
c r e t a r í a nos fac i l i t a el resumen del movimien to habido. 
Con gusto copiamos sus notas: 
"En lo concerniente a lo que p o d r í a m o s l l amar t u -
r ismo religioso, h a n seguido llegando a Zaragoza pia-
dosas peregrinaciones de diferentes puntos de la 
p e n í n s u l a . 
H a n sido notas destacadas las organizadas para dar 
cumpl imien to a l solemne voto hecho por los Metropo-
l i tanos de E s p a ñ a , a r a í z de la l i be r ac ión de l a misma 
de vis i tar en p e r e g r i n a c i ó n vot iva el Pi lar Ce Zarago-
za y rendir homenaje de g r a t i t u d a la S a n t í s i m a V i r -
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gen por su i n t e r v e n c i ó n manifiesta en favor de la cau-
sa nacional . Voto que consiste en que cada A r c h i d i ó -
cesis organice una peregrinaciDn a Zaragoza. 
C o r r e s p o n d i ó en t u rno a Val ladol id en el pasado mes 
de mayo y Valencia en el pasado octubre, ambas m u y 
nu t r idas de fieles y con l a asistencia de sus au tor ida-
des eclesiást icas," civiles y mil i tares . 
Nuestro ingente Pirineo posee lugares magníficos para los deportes 
en la nieve 
Espluga de F r a n c o l í , perteneciente a la Diócesis de 
Tarragona, fué l a p r i m e r a que l legó en t r en especial 
en los ú l t i m o s d í a s de abri i r 
Navar ra "destacó dos peregrinaciones, ambas ya de 
t r a d i c i ó n por su constancia anual , l a procedente de 
Pamplona y l a organizada en la parroquia :de Izurzun. 
De Valencia l legó, a d e m á s de l a Oficial del Voto, o t ra 
de l pueblo de Ol iva . 
Otras de c a r á c t e r par roquia l l legaron de Castelnou 
de Seana ( L é r i d a ) , de Vi l l a f ranca del P a n a d é s (Bar-
celona) y de Capsane (Tarragona) . 
Por dificultades ferroviarias, quedaron aplazadas las 
de Murc ia , Bi lbao y V i t o r i a . 
S in c a r á c t e r de p e r e g r i n a c i ó n l legó t a m b i é n , proce-
dente de Alca lá de Henares, l a A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s i m o Cristo Univers i tar io de los Doctr inos en su ex-
c u r s i ó n por la r u t a Cervant ina de A r a g ó n y con l a 
doble finalidad de v i s i t a r a Nuestra S e ñ o r a del Pi lar ." 
E L ARTE E N NUESTRA CIUDAD, 
Ext raord inar io es el al iento que nuestro Sindicato 
presta a cuantas manifestaciones del arte y la ciencia 
t ienen lugar en Zaragoza. E n las columnas, de nues-
t r a revista ARAGÓN se d ic t amina y contrasta, se est i-
m u l a y aplaude y quien consulte sus p á g i n a s ha l l a eL 
Indice de las exposiciones que se organizan y el repor-
ta je de las conferencias m á s t r á n s e e n d e n t a l e s que ilus-
t r a n l a t r i b u n a zaragozana. M e n c i ó n especial haremos 
del entusiasmo con que seguimos las doctas act ivida-
des del b r i l l an te profesorado de l a Univers idad de 
V e r a n ó en Jaca, cuyas e n s e ñ a n z a s registramos en 
^forzosas s í n t e s i s " , pero llevados del deseo de expan-
d i r el conocimiento y m é r i t o s de aquel notable cent ro 
de estudios jacetano. 
Con agrado hacemos constar el éx i to ro tundo obte-
n ido por nuestros queridos amigos de la Sociedad Fo-
tográ f i ca de Zaragoza con l a p r e s e n t a c i ó n de su 
X V I I I S a l ó n In te rnac iona l . Ins ta lado en el edificio de 
l á Lonja , l a c u a n t í a y el m é r i t o del ma te r i a l aportado 
a t ra jo l a v i s i t a y a d m i r a c i ó n de l púb l i co intel igente 
que desfiló en n ú m e r o considerable, permi t iendo fuera 
u n a de las realizaciones m á s concurridas y celebradas 
de las fiestas de octubre. Felici tamos a la en t idad her-
mana que convive con nosotros en estos locales y que 
t a n t a c o m p e n e t r a c i ó n mantiene, para s a t i s f acc ión 
nuestra, con los ideales que sustentamos. 
ASUNTOS DIVERSOS DE INTERES PARA ZARAGOZA 
Deseosa l a R. E. N . F . E de par t ic ipar en l a I I Feria 
Nacional de Muestras celebrada en nuestra ciudad, en 
el pasado octubre, l levada de sus orientaciones en pos 
de l a mejora de comunicaciones y servicios, en con-
' tac to con este Sindicato, p r e s e n t ó u n s tand m u y o r i -
g i n a l e interesante que m e r e c i ó la a t e n c i ó n de los v i -
sitantes todos y p e r m i t i ó a los amigos del Tur ismo 
obtener curiosas informaciones. 
-El creciente relieve que alcanza l a Semana Santa 
zaragozana es objeto de toda nuestra a t e n c i ó n y pre-
ferencias. A su mayor esplendor c o n t r i b u í m o s y a ex-
pandi r su fama nos dedicamos.. Tenemos en estudio la 
ed ic ión de u n folleto descriptivo del m é r i t o de los 
actos que t ienen lugar en los " d í a s santos". Procura-
remos sea u n documento gráf ico digno de l a solem-
n idad de aquellas fechas sagradas. 
Hemos solicitado diversas mejoras urbanas que nues-
tras autoridades populares acogieron con sumo agrado; 
hemos cursado m ú l t i p l e s solicitudes y sugerencias fa-
vorables a l mejor desarrollo de esta indus t r i a de Hos-
t e l e r í a , obstaculizada por trabas de diversos ó r d e n e s ; 
in te rv in imos en proyectos beneficiosos para, l a econo-
m í a aragonesa, cuya prosperidad ardientemente p ro -
pugnamos, y la agr icul tura , el comercio, l a indus t r ia , 
t i enen siempre en nosotros los amigos dispuestos a 
laborar por su . bienestar y acrecentamiento. 
FOMENTO D E L T U R I S M O 
: E n orden a l Tur i smo solicitamos del Organo Cen-
t r a l diversas mejoras gratas a l viajero zaragozano--en-
l acés ferroviarios c o n v e n i é n t e s , reserva de plazas y co-
che m i x t o en los expresos, o r g a n i z a c i ó n de servicios 
auxiliares, etc.—que fueron acogidas con el i n t e r é s y 
di l igencia c a r a c t e r í s t i c o s en las personalidades que r i -
gen aquellas funciones, y tenemos "sobre la mesa" el 
proyecto de dotar a l e x c u r s i ó n i s m o local de u n nuevo 
paraje cercano a l a c iudad apto para las sanas expan-
siones domingueras. Te r í emos a d e m á s en v í a s de r éa l i -
• i Z l : , 
. : ft ir 
Paisaje agreste, de los muchos que abundan en el. Pirineo 
z a c i ó n e l proyecto de una expos i c ión c i rculante de fo -
t o g r a f í a s t a m a ñ o 30 x 40 que p f e s e n t á n d o los paisa-
jes, monumentos o detalles fo lk lór icos m á s bellos, no-
tables o t í p i cos de nuestra r e g i ó n , pueda ser admirada 
por cuantas localidades aragonesas se estimen capar 
citadas para organizar eí S a l ó n que pe rmi t a a l púb l i co 
deleitarse e instruirse contemplando las a r t í s t i c a s am-
pliaciones expresivas de los tesoros que l a naturaleza 
y la ciencia nos legaron. 
de todos y cerrar las cuentas del ejercicio equilibra-
damente. 
Oondensadas nuestras actividades en las p á g i n a s de 
la revista ARAGÓN, SU publ icación absorbe gran parte 
de nuestro, trabajo, y consume disponibilidades con-
siderables. Hemos mantenido al nivel requerido su pre-
sentac ión y contenido, pero quis iéramos reintegrarla 
a su carácter mensual y otorgarle una amenidad y 
variedad que satisfaga plenamente a sus lectores. E n 
ese sentido hemos adoptado medidas que t e n d r á n pron-
ta real ización, pero que nuestros socios protectores han 
de facilitar con su ayuda. Nuestra pulblicación cierra 
sus balances con pérdidas cuantiosas y no podemos, 
en manera alguna, dar continuidad a un estado de co-
sas que compromete gravemente la s i tuac ión econó-
mica de este Sindicato, Además , nos impide lanzar ma-
terial de in formac ión complementario, como folletos, 
guias, planos, etc., relacionados con el turismo local, 
y desarrollar nuestras iniciativas con medios suficien-
tes para agradar y servir a l público necesitado de 
nuestro concurso. E s llegado el momento de poner fin 
a u n déficit que esteriliza nuestras iniciativas y cierra 
£l paso a nuestros proyectos m á s fecundos. Nuestras 
d ign í s imas Autoridades y nuestros^ socios protectores 
pueden y deben acudir a reforzar los ingresos de este 
Sindicato siempre, tan noble, desinteresado, entusiasta 
y d inámico , aportando mayor c u a n t í a a sus subven-
ciones, a sus cuotas, e inscribiendo nuevos protectores 
entre sus amigos y relacionados. Es ta Entidad no pre-
tendió j a m á s atesorar; quiere rendir servicios cuya uti-
lidad revierte a la economía aragonesa en general, sin 
otra recompensa que l a de saiber gozar de l a e s t imac ión 
Por fatal imperativo del fin que la vida reserva a 
los mortales, en el curso del a ñ o transcurrido, l a muer-
te a le jó de nuestroblado para siempre a los que fueron 
amigos y socios estimados, pon Enrique G i m é n e z G r a n , 
ex presidente de esta D iputac ión Provincial, tan en-
tusiasta' por nuestra entidad; don Domingo Miral, figu-
r a relevante en nuestro claustro universitario, funda-
dor de la Universidad de Verano de Jaca; don Jesús 
Gómez Segarra, don Vicente Laforga, don Julio López 
. Bea, son las pérdidas que hemos lamentado profun-
damente, y con el tributo de nuestro piadoso recuerdo, 
expresamos a sus distinguidas familias y relaciones el 
sentimiento que nos embarga y el testimonio de nues-
tra invariable amistad y respeto. 
* * • 
Omitiendo detalles que fa t igar ían vuestra a t e n c i ó n 
con exceso, damos fin a esta Memoria, en la que, co-
mo siempre, apreciaréis nuestro invariable deseo de 
rendir utilidad, de obrar con acierto, de ganar ami -
gos, de evidenciar que para laborar por la prosperi-
dad de Aragón, en cuantos aspectos encuadra la mi-
s ión específica que desarrollamos, si nuestra voluntad 
es grande nuestras fuerzas no son sobradas y que 
vense precisadas de a y u d a s - m á s efusivas y poderosas 
que las obtenidas hasta la fecha de cuantos queréis a 
esta Región, s impat izá i s con el Turismo y nos honrá i s 
con vuestras deferencias. 
Zaragoza, 31 de diciembre de 1942.—V.0 B.0: E l Pre-
sidente (Firmado), EDUARDO C a t i v i e l a . E l Secretario 
(Firmado), ENRIQUE CELMA. 
E P I L A ( Destilería del Jalén I Fábrica de Alcohol finieo rectificado 
TARTAROS Y TARTRATOS j 
FÁBRICA DE AGUARDIENTES COMPUESTOS, LICORES 1 
APERITIVOS Y JARABES 
•••• • • • • • • • : ¿ 
Trapos. - Papeles viejos. - Hie-
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r d i c i o s en general 
El Almacén dm trapos 
«u« mejor lo atoadorá. 
G a s a Marquina 
COSO, 13S 
ToMfoaos 4000 y SSSS 
T a l l e r e s d e F O T O G R A B A D O 
Cuz y Arte 
LÍNEA DIRECTO BICOLOR TRICOLOR 
Hospifalito, 4 - Zaragoza Teléfono 3901 
"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORIGA" 
POR 
ANSELMO Y PEDRO GASCÓN DE GOTOR 
Más do 130 láminas y profusión de grabados y fotografías. 
Dos tornos on un volumen en 4.a, tola: Posólas 100. 
LIBRERÍA CECILIO 6ASCA 
D. Jaime I , n.0 10 - Zaragoza De venta en 
P O S A D A D E L A S A L M A S 
LA MÁS RENOMBRADA DE LA COCINA ARAGONESA 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
Pensión de g a n pesetas, 
San Pablo, 22 Teléf. 1423 
» • 
L I B R O S D E A R A G O N 
A R T E - L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y O B R A S 
D E C O N S U L T A P A R A 
TODAS L A S CARRERAS 
L I B R E R f A 
Valero Gasea 
Coso, 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - ZARAGOZA 
G R A N D E S F A B R I C A S 
D E T E J I D O S 
C O R D E L E R Í A 
Y À L P à R G à T à S 
Especialidad en suministros de envases y cuerdas paia 
Fábricas de Azúcar, Superfosíatos y de Harinas 
F Á B R I C A S : 
M O N R E A L , 5 
T E L É F O N O 1803 
L A C A D E N À , 5 
T E L É F O N O 1730 
r a n c i s c o v e r a 





General Franco, 38-40 
Teléfono 4229 
Apart." Correos 128 
B A N C O D E A R A O Ó 
C A P I T A L . . . . 60.000.000 de Ptas. 
Fondo de reserva 9.500.000 de Pías . 
S U C U R S A L E S : 
N P L A Z A S B A N C A B L E S E N O T R A S P L A Z A S 
M A D R I D 
: Avenida de José Antonio, 14 
B A R C E L O N A 
Plaza de Cataluña, 6 
V A L E N C I A 
Plaza del Caudillo, 7 • 
H U E S C A 
Coso Bajo, 12 y 14 
T E R U E L 
' - Plaza de José Antonio, 1 
S O R I A 
Plaza de Aguirre, 3 
L É R I D A 
Avenida del Caudillo, 2 
C A L A T . A Y U D 
Plaza del General Franco, 3 
T O R T O S A 
Teodoro González, 30 
A L C A Ñ I Z 
A L M A Z À N 
A R I Z A 
A Y E R B E 
B A L A G U E R 
B A R B A S T R O 
B O R J A 
B U R G O D E P S M A 
C A M I N R E A L 
C A R I Ñ E N A 
C A S P E 
D A R O C A 
EJEA DE LOS CABALLEROS 
F R A G A 
J A C A 
M O L I N A D E A R-A G Ó N 
M O N Z Ó N 
S A P I Ñ E N A 
S E G O R B E 
S I G Ü E N Z A 
T A R A Z O N A 
( A N C A - B O L S A - C A M B I O - CAJA DE AHORROS 
Domicilio, social, COSO, 54 
Edificio propiedad del Banco 
R A M O N T E L L O f á b r i c a d e b o i k a s 
C A S A F U N D A D A E N I S S O 
FÁBRICA SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio del Castillo, 175 Escuelas Pías , 63 
Teléfono 3139 Teléfono 2262 
MANUFACTURA CENERAL DE SOMBREROS 
F A B R I C A D E P O R R A S 
Z A R A G O Z A 
Araaüés Hermanos] sH-irli "ARAGON" 
Sucesores d e Hijos de P. Martín 
— Z A R A G O Z A — 
Despacho y almacén: 
MANIFESTACION, 48-50 
Fábricas 
M I G U E L SER V E T , 76 
FABRICAS D E TEJIDOS, 
ALPARGATAS, CORDELE-
RÍA, SAQUERIO 
Segur®* contra Incendios 
de edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas y, en general, sobre 
toda clase de bienes 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtido 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Boinas y fajas. - Si-
mientes de varias clases. 
Sucursal: 
SAN BLAS, 7 7 9 
Teléfono 1278 
OFICINAS: 
Plaza de España 
Apartado correos 215 
Z A R A G O Z A 
E N 
E U R O P A 
H O T E L 
I N G L A T E R R A 
A l f o n s o i . n ú m , 19 C a n t e s p l a x a d e l a C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 8 ) 
T e l é f o n o 1 9 1 4 
E> B e r J e j o C a § a ñ a l 
A r t e s G r á f i c a s 
Casa editora Je esta revista P E R F E C T A ' 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por sn buen 
gusto y atildada presentación 
R e c í t e t e A r a g o n é s , n u m . 9 
T e l é f o n o 1 2 7 1 
2 a r a ¿ o z a 
LICOR MONASTERIO 
ï de PIEDRA 
La Flor 
Je A lmíLa r 
(NOMBRE REGISTRADO) 
C O N F I T E R í A 
Y P A S T E L E R Í A 
y 
Z A R A G O Z A 
D. JAIME I, 29 y 31 
T E L É F O N O 1320 
GUIRLACHE ESPECIAL 
ELABORACIÓN DIARIA 
L a ca ja de c a r t ó n 
ondulada más prác-
t ica y excelente. 
Fabricadas nuestras cajas " P E R F E C T A " a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS DEL CARTONAJE 
le ayudará prácticamente a resolver 
sus problemas de embalaje 
A p a r t a d o 1 5 6 Z A R A G O Z A 









R e s t a u r a n t e 
C á d i z . 6 
T e l é f o n o 4 9 7 O 
(Nueva Dirección) 
Restaurantes Peninsulair 
S a n M i á u e l , 2 
T e l é f o n o 1 06 O 
P.0 Independencia, 9 
Z A R À G O Z A 
V I N O S T R I S A N 
Vinos Nobles del Alto Aragón 
T E L É F O N O 6 2 4 3 
R E R E X , 
H E R R E R O 
L Á P I D A S 
C R U C E S 
P A N T E O N E S 
S E P U L T U R A S M A R ivi o i . * s T A 
M Á R M O L E S 
P I E D R A S San Jorée, 12 - Z A R A G O Z A 
vSmDICATO DE IHICIATIYA 
Y PROPAGANDA DE ARAGOH 
( E N F U N C I O N E S D E J U N T A P R O V I N C I A L D E L T U R I S M O ) 
P 1 L A 2 A 
Oficina de información al servicio 
de la Ciudad y de sus visitantes. 
Suministra amplias referencias al via-
jero, al peregrino y al turista.-
Facilita toda clase de orientaciones 
y datos para el mayor y mejor cono-
cimiento de Aragón. 
S , 7 B A J O S 
5r O Z A 
Editora de la Revista "Airaéon**, 
la publicación cultural más atenta al 
desenvolvimiento de los intereses regio-
nales y al fomento del turismo. 
Servicios de propaéanda, informa-
ciones y consultas completamente gra-
tuitos. 
Informac ión 
T é c n i c a 
V Comercia l 
anoia 
Paseo de la Independencia, 6, 
1.° dcha. 
Z A R A G O Z A 
Edi tora de la 
"Guía Pe rmanen te 
de España" 
La publicaciQn informativa más completa, 
veraz y documentada aparecida hasta la 
fecha. 
• 
La indispensable a los Organismos Ofi-
ciales, al hombre de carrera, al hombre 
de negocios, a la oficina pública, a toda 
empresa organizada modernamente; su 
sistema de hojas cambiables permite te-
ner al día la domiciliación de todas las 
clases sociales, fuerzas productoras, ele-
mentos particulares destacados. 
• 
Su presentación elegante, su manejo có' 
modo y fácil la constituyen en el factor 
informativo más agradable y conveniente. 
• 
El Album de Zaragoza es fuente de datos 
de gran valor geográfico, industrial, mer-
cantil, turístico, demográfico. 
• 
Los pianos y mapas que contiene son los 
más interesantes y perfectos publicados. 
• 
Suscríbase V. a la "Guía Permanente de 
España". Grandes facilidades de pago. 
Cuota mensual reducidísima. 
LA A M U E B L A D O R A 
A R A G O N E S A 
FÁBRICA Y EXPOSICIÓN: 
A v e n i d a C a m i n r e a l ^ 
TEL·ÉFOMO 5 816 
TRAJÍVÉA DELICIAS 
Z A R A G O Z A 
T A P I C E R I A COMFORT 
P R E S U P I T E S T O S 
A R J E ò G R A F I C A S B . B E R D E J O C A S A Ñ A L . Z A R A G O Z A 
